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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2013 
FOR THE 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
BB&T CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Sixteenth of June, Two Thousand and Thirteen 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
MEMBERS OF THE FACULTY 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) .............................................................................................. Walton 
Convening the Commencement ............................................... Grand Marshal, Silvia Flores, M.D. 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer. .................................................................................. George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer, Nova Southeastern University 
*Star Spangled Banner ........................................................................................................ Key/Smith 
OJ say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
OJ say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Introductions .................................................................................................. Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President for Academic Affairs and Provost 
Opening Remarks ............................................................................................ George L. Hanbury II 
Introduction of Commencement Speaker. .................................. .. .................. George L. Hanbury II 
Commencement Address .................................................................... Donald Meichenbaum, Ph.D. 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Presentation of Candidates for Degrees ..................................................................... Frank DePiano 
Conferral of Degrees ........................................................................................ George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement ........................................................ Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ............................................................................. Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ........................................................................................................... Handel 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
ACADEMIC AWARDS 
DR. CHARLES L. FAIRES DISSERTATION OF DISTINCTION AWARDS 
Antoine Atouriste 
Crystal Barco-Southall 
Edward Chevallier 
Damon Edwards 
Donald Kirkey 
Barbara Larson 
Pauline Soileau 
Rosita Ulate 
Rusliza Yahaya 
DOCTOR OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Linda Rochon 
MASTER OF SCIENCE IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARDS 
Ruxandra Ciuca 
Raquel Garcia 
Melissa Seldin 
Anne Tittle 
Brooke Wyatt 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
H. Wells Singleton, Ph.D., Dean 
Nelson Diaz, Ed.D., Executive Associate Dean 
DOCTOR OF EDUCATION 
Deborah Gloria Aarhus* ....... ........... Elmwood Park, Illinois Regina R. Basilone ...................... Wall Township, New Jersey 
Dissertation Chair....... . .. Gloria Kieley, Ed.D. Dissertation Chair ........ . . . . .......... Harold Hayden, Ph.D. 
Mahayuddin Abdul-Rahim ........................ Perak, Malaysia Patricia A. Bassett.. ...................... Royal Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair. . ...... David Weintraub, EdD. Dissertation Chair... . .. Ronald Buelow, Ed.D. 
Nelson Jose Abreu ....................... San Francisco de Macoris, Tami L. Beaty ................ .... ..................... Brighton, Colorado 
Dominican Republic Dissertation Chair ............ . . ....... Nathaniel Davis, EdD. 
Dissertation Chair ............ Pedro Menez Querecuto, EdD. Susan S. Bedard ...................... .. .................. Debany, Florida 
Myriam A. Acevedo ............................... Lauderhill, Florida Dissertation Chair ............. . .... . . .... Katrina Pann , PhD. 
Dissertation Chair ... .. . .......... . ... Christine Reeves, PhD. Khrystyna Bednarchyk .......................... Hollywood, Florida 
Saketha Q. Adams .... ....................... ... Sandersville, Georgia Dissertation Chair ..... . ...... Tom Kennedy, PhD. 
Dissertation Chair.. . .... John Kellmayer, EdD. Linda Ann Belkin .............................. Coral Springs, Florida 
Karen Adderly* ..... ... ................................. Orlando, Florida Dissertation Chair ...... .... .. ......... Mayte Mourino, Ed.D. 
Dissertation Chair. . ..... Robert Ronald Parlett, EdD. Katrina Bell... ............................ New Smyrna Beach, Florida 
Elizabeth Afriyie ......................................... Chicago, Illinois Dissertation Chair .. ... ... Marian Torrence, Ed.D. 
Dissertation Chair............ . . .. Judy Shoemaker, Ed.D. Corliss K. Belle ............................................ Chicago, Illinois 
Christopher Jason Albano ...... .. ................ Tamarac, Florida Dissertation Chair. . .. Robert Esenberg, EdD. 
Dissertation Chair ................... . .. Fawzy Ebrahim, Ph.D. Maria Gregoria Benitez Lima ...... .... San Luis Potosi , Mexico 
Janell Colista Alexander .... .. ....... Lauderdale Lakes, Florida Dissertation Chair. . ... Sandra Mendoza, EdD. 
Dissertation Chair ............ ..... . . ......... Faith Bird, Ed.D. Viviana Berrocal. .................................. San Jose, Costa Rica 
Ayele E. Amavigan ................................. Las Vegas, Nevada Dissertation Chair ...... .. .......... Mauro Hernandez, Ed.D. 
Dissertation Chair. ....... . .. .. ... . ... Vincent Agboto, Ph.D. David B. Billett ..... .. ............................. Glendale, California 
Jerri L. Arnold-Cook ................................... Rolla, Missouri Dissertation Chair ..... . ..... Marianne Riddile, EdD. 
Dissertation Chair .. .. ............. Kenneth Rockensies, Ed.D. Kathryn Gray Bishop ...... .. ................... Union City, Georgia 
Vartouhi Asherian ......... .. ....................... Las Vegas, Nevada Dissertation Chair. . .. .... ...... William Frost, EdD. 
Dissertation Chair ..... . ... ...... . .. Kathleen Sullivan, Ed.D. Sarah Elizabeth Blumberg .................... Franklin, Tennessee 
Garry L. Atkins .............................. Vestavia Hills, Alabama Dissertation Chair. .. .... . ... Susan Kabot, EdD. 
Dissertation Chair ............ .. Gary Reglin, Ed.D. Leonel Bodden ............. Santo Domingo, Dominican Republic 
Antoine Atouriste ............. .. .. .. ....... Pembroke Pines, Florida Dissertation Chair ... .................. Carlos Cabral, Ed.D. 
Dissertation Chair . .... .. .... .. .. ..... Charlene Desir, Ed.D. Bridget Bonczyk .................................... Boca Raton, Florida 
James A. Avila ..................................... Chesapeake, Virginia Dissertation Chair ... . .. .. .... . . ... Susanne Flannelly, Ed.D. 
Dissertation Chair.. ....... . ..... Laurelee Carr, EdD. Thomasa Bond .......... .. ................... Rochester Hill, Michigan 
Karren P. Bailey .............................. Virginia Beach, Virginia Dissertation Chair... .. . .. . . .. Donald Lueder, Ph.D. 
Dissertation Chair .. .. ... .. ... .. .... Clifford Claiborne, EdD. Gregory Bostic ................ ..................... .}acksonville, Florida 
Marlon B. Baker ......................................... Albany, Georgia Dissertation Chair.. . .. Charles Greco, Ed.D. 
Dissertation Chair.... . Donald Gainey, EdD. Christi R. Bounds ........ .................... .......... Canton, Georgia 
Emily Hernandez Balcells ...................... Cutler Bay, Florida Dissertation Chair. . .. .. .. Robert Scheidet, EdD. 
Dissertation Chair.. . .. David Ross, EdD. Karen Hilton Bradford ...... ............... Sumter, South Carolina 
Crystal Barco-Southall ........................... Hampton, Virginia Dissertation Chair .......... . .............. Susan Kabot, Ed.D. 
Dissertation Chair... . . ..... John Kellmayer, Ed.D. Denise A . Braley ...................... North Franklin, Connecticut 
Obed Barrientos ....... ..... .......................... Lagrange, Georgia Dissertation Chair ... .. ... .. ... .. Larry Cartner, EdD. 
Dissertation Chair. . . ... Melinda Ratchford, EdD. Amy N. Bratten ........... .. .... .. .... .. ....... Winter Haven, Florida 
Julie Barris ......................... .. .. .. ..... .. . Blairsville, Pennsylvania Dissertation Chair... . .... . . ...... . . . John Billings, PhD. 
Dissertation Chair. . .... Melinda Ratchford, EdD. Cynthia Brennan-Jones ......................... Fort Pierce, Florida 
Dissertation Chair. . . ... .. .... Walter Bee Crews, PhD. 
Charles Wes Bridges III ......... ....... ......... Kissimmee, FLorida Makisha S. Cheeks ............................... Tallahassee, Florida 
Dissertation Chair.. . . . . . .... Marjorie Lyons, Ph.D. Dissertation Chair ............ .. ... . Shery Bennett, Ed.D. 
Christina M. Britton ................................. Sarasota, FLorida Edward Chevallier* .................................... Roanoke, Texas 
Dissertation Chair . ...... ... ........ Elizabeth Brennan, Ed.D. Dissertation Chair.... . . Karen Bowser, D.Ed. 
Sylvia D. Brodnax ...................... Henderson, North Carolina Sondia V. Christian ..................... Ocean Springs, Mississippi 
Dissertation Chair . ....... . ......... . .. Alex Edmonds, Ph.D. Dissertation Chair .............. . Gary Reglin, Ed.D. 
Christine Lynn Brooks .... ............ Royal Palm Beach, Florida Diane D. Clare-Kearney ................ Manchester, Connecticut 
Dissertation Chair ........... . .... Deanne Samuels, Ph.D. Dissertation Chair ........... . .. .. ...... Donald Gainey, Ed.D. 
Cleveland Broome III .......................... Missouri City, Texas Theron A. Clark ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair..... . ...... . .. .. . . ...... Allen Eury, Ed.D. Dissertation Chair...... . .. Maybelline Truesdell, Ed.D. 
Cynthia Guthrie Brown .......................... Fort Worth, Texas Cicely Clay .............................................. .... Chicago, Illinois 
Dissertation Chair .. .james Ferguson, Ed.D. Dissertation Chair ............. . .... . Antonia Martinez, Ed.D. 
Sharon Brown .................................... St. Petersburg, Florida Charles Edward Clemmons ................... Cullman, Alabama 
Dissertation Chair .................... Marian Torrence, Ed.D. Dissertation Chair. . . . .... Karen Kimball, Ph.D. 
Randy Burden, Jr ........... .. ... ... ................ Belle Glade, Florida Barbara Clift ...................................... ...... Titusville, Florida 
Dissertation Chair . ..... .. . . . . .... .. ..... Charles Greco, Ed.D. Dissertation Chair. . .. . . . ... . ..... . .... Paul Borthwick, Ed.D. 
Cynthia Burfield ................................ Coral Springs, Florida Claudia Dianne Cochran ................. Lawrenceville, Virginia 
Dissertation Chair ............ . .. ......... Roberta Sitfen, Ed.D. Dissertation Chair. . ...... Louis Traina, Ed.D. 
Laurie Burkett ........................................ Cleveland, Georgia Melissa Coffman .............. ....................... Plantation, FLorida 
Dissertation Chair ... . ... Carol Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair .. ....... . . . . . . .. ...... William Frost, Ed.D. 
Karla Burkholder* .................................. Lake Kiowa, Texas Charles P. Collins ...................................... Portland, Maine 
Dissertation Chair........ . .... Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair ..................... . Francisca Uvah, Ed.D. 
Kelly Ann Burlison .......................... Boynton Beach, FLorida John 1. Cooney ................................. Ridgefield, Connecticut 
Dissertation Chair .... . .. . .............. Mel Coleman, Ed.D. Dissertation Chair .... . . . ........... Raymond Froling, Ed.D. 
Howard Busby ................ .. ......................... Zebulon, Georgia Joyce E. Corbin .......................... Rye Beach, New Hampshire 
Dissertation Chair... . . ... Willis Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair. . . . . . . . . . . . . . . . ... Ralph Rich, Ed.D. 
Aree Dekle Byrd ......................................... Metter, Georgia Daniel M. Cox ............................................. Naples, Florida 
Dissertation Chair ... ....... . . . ......... Sherry Burke, Ed.D. Dissertation Chair ... . ......... . . Robert Ronald Parlett, Ed.D. 
Jane E. Callaghan ................................ . Exton, Pennsylvania Deborah L. Cox ........................................... Naples, FLorida 
Dissertation Chair. . . .. . . . .. . . . . . Eugene Costa, Ed.D. Dissertation Chair .......... . .... . . .. ....... Jo Campbell, Ed.D. 
Ana Maria Camacho ... Santo Domingo, Dominican Republic Sheree Arlette Craig ................................ Belize City, Belize 
Dissertation Chair. . . . .... Maria Lopez, Ed.D. Dissertation Chair ........ . Jorge Ferndandez de Cueto, Ph.D. 
Maria Francisca Camacho ............................. Tepic, Mexico Lameshea Cranford ................................... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair. ............ . .. Maria Beltran, Ph.D. Dissertation Chair ..... . ........ . Aaron Deris, Ph.D. 
Nanette E. Cannon ...... .. .......... North Miami Beach, Florida Brian Creasman ......................... Henderson, North Carolina 
Dissertation Chair ................ Scherrine Davenport, Ed.D. Dissertation Chair. . ... . . . . .. .......... .john Harrison, Ph.D. 
Leonel Cantu ..................... Monterrey, Nuevo Le6n, Mexico Martha L. Crenshaw ............................ Accokeek, Maryland 
Dissertation Chair. ... . . . Ramon Ferreiro, Ph.D. Dissertation Chair ... .. . ........ Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Tammy J. Caraker ........................................ Naples, Florida Tonya Veleana Crews ........................... Northport, Alabama 
Dissertation Chair ......... .. . .. ..... . Nydia Cummings, Ph.D. Dissertation Chair ........ . . . .. .. . .. . ...... John Travers, Ed.D. 
Elliot D. Carhart ...................................... Roanoke, Virginia Christie L. Cruse* ......................... ...... Harriman, New York 
Dissertation Chair. . ......... .. ....... Gail Johnson, Ed.D. Dissertation Chair . ...... . . . . .......... David Victorson, Ph.D. 
Anthony Joseph Carnaggie ........................ Weston, Florida Mayra Cruz-Rivera .................. .. ......... San Juan, Puerto Rico 
Dissertation Chair .......... . .... . ...... Deeb Kitchen, Ed.D. Dissertation Chair .... .. Liz Romero, Ph.D. 
Richard A. Carson ........................... Bedford, Massachusetts Bevon Dabrio ......................................... Davenport, Florida 
Dissertation Chair...... . Victor Schumacher, Ed.D. Dissertation Chair ..... . ........... Kathleen Kardaras, Psy.D. 
Amy Carter ......................................... Meridian, Mississippi Jennifer D. Dale ............................... Wesley Chapel, FLorida 
Dissertation Chair . ...................... Lucille Beisner, Ed.D. Dissertation Chairs.. . . . ... .. . .. . . . ...... David Ross, Ed.D. 
Tonja Evette Carter ........................ Pembroke Pines, Florida Jacqueline Dallas ................................... Greenacres, FLorida 
Dissertation Chair . ............... Scherrine Davenport, Ed.D. Dissertation Chair.... . .... Gabriela Mendez, Ed.D. 
Yolanda Mona Carter* ....................... Orange Park, Florida Elizabeth Dalzell ...................................... Brick, New Jersey 
Dissertation Chair .... Bonnie Ronson, D.P.A. Dissertation Chair. ......... . . .. .... . ..... Judith Merz, Ed.D. 
Laurie Caulton ................................... Phenix City, Alabama Theodore M. Daniel. ...................... Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair .... .... . ..... .. . ..... . . Deeb Kitchen, Ed.D. Dissertation Chair........... . Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Marcy Sylvester Ceranek ........ .. ............ Florissant, Missouri Sharon Daniels ........... ....... .. .................... Proctorville, Ohio 
Dissertation Chair ...................... Marian Gibney, Ed.D. Dissertation Chair. .. . .. Elizabeth Brennan, Ed.D. 
Michaela Chambers ...................................... Valrico Florida Eric A. Davis ..................................... Oakland Park, Florida 
Dissertation Chair........ . ... Marjory Lyons, Ph.D. Dissertation Chair........ . ...... . .. Delores Smiley, Ed.D. 
Valerie Michelle Chambliss ...................... Norfolk, Virginia Terri S. Davis ........................................ Rahway, New Jersey 
Dissertation Chair ...... . ................. Ami McNally, Ed.D. Dissertation Chair ..... . ... .. ... .. . . .. . Ronald Chenait, Ed.D. 
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Yvonne Davis* ......................................... Belize City, Belize 
Dissertation Chair ..... , ......... . Maybelline Truesdell, EdD. 
Rose Marie Dawkins* ...................... Sterling, Massachusetts 
Dissertation Chair........ . .... Donald Gainey, Ed.D. 
Marchello F. Delano ........................ FPO, Military-Pacific 
Dissertation Chair. . .... , ........ Victor Schumacher, EdD. 
Janice M. Del Signore ............................. ... Havana, Florida 
Dissertation Chair .,.......... . ........... Gary Reglin, Ed.D. 
Geralda Diaz ................ Santo Domingo, Dominican Republic 
Dissertation Chair.. . . ... Maria Lopez, EdD. 
Judy Florita Diego .................. .. ................. Belmopan, Belize 
Dissertation Chair .... . .. ..... .. ........ Clarence Jones, Ed.D. 
Richard J. Dittus .................................... Ave Maria, Florida 
Dissertation Chair .. . .. . , ...... Louis Traina, Ed.D. 
Danyel D. Dollard .............. ... ... .................. Duluth, Georgia 
Dissertation Chair. ............. . .... Marjorie Roesch, EdD. 
Jacqueline Henrietta Dowdy ................... Hampton, Virginia 
Dissertation Chair ........... , ... . ... , .. John Kellmayer, Ed.D. 
Robert E. Downing ......................... Virginia Beach, Virginia 
Dissertation Chair ..... . ....... Jennifer Gunter Reeves, PhD. 
Joseph Foster Drolette .................... Fitchburg, Massachusetts 
Dissertation Chair... .. ..... . . . .... Marcia O'Neil, Ed.D. 
Michael Duchon ........................................ Cleveland, Ohio 
Dissertation Chair ..... . . . .. ... . ......... Mel Coleman, Ed.D. 
Patricia C. Duncan ...................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair .............. .. ..... Mayte Mourino, EdD. 
Susan Earabino ............... ...... ....... Amesbury, Massachusetts 
Dissertation Chair .... , " .. Marcia O'Brien, EdD. 
John Roderick Earnhardt ..................... Vero Beach, Florida 
Dissertation Chair ................. Kathleen Kardaras, PsyD. 
Joneth M. Edden ..................................... Freeport, Bahamas 
Dissertation Chair . .... ... . ........ . .. Linda Mallison, Ed.D. 
Damon Edwards* ................................... Trophy Club, Texas 
Dissertation Chair............ .. . ..Karen Bowser, D.Ed. 
Kimberly P. Elder. ...................................... Nokomis, Florida 
Dissertation Chair ...... , ......... . ...... Shirley Walrod, Ph.D. 
Rosanna C. Elias .......... Santo Domingo, Dominican Republic 
Dissertation Chair. . . Carlos A. Cabral, EdD. 
Vernita Ann Elliott ............................... Richmond, Virginia 
Dissertation Chair . ................... Rachel Winstead, Ed.D. 
Jennifer Elizabeth Epperson ................... Wellington, Florida 
Dissertation Chair . ........ , .... , .... David Shellman, EdD. 
Lynn Kasper Erickson ................... West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair... . .. Deanne Samuels, Ph.D. 
Elizabeth Nelson Ervin ............. Fitzwilliam, New Hampshire 
Dissertation Chair . Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Stephanie L. Espinosa .. .... ...................... Trophy Club, Texas 
Dissertation Chair ...................... Marcelo Castro, Ph.D. 
Jennifer Gail Evans ............................... Flat Rock, Michigan 
Dissertation Chair. .. Robert Esenberg, Ed.D. 
Mark Evans ............................................. Chester, Maryland 
Dissertation Chair , ... , .... , . . . .......... Ami McNally, Ed.D. 
Felicia Everson ...................................... Memphis, Tennessee 
Dissertation Chair.. . Carolyn Buckenmaier, EdD. 
Josue B. Falaise .............. .. ................... Hamilton, New Jersey 
Dissertation Chair .......... , ... . ... , . John Kellmayer, Ed.D. 
Brian Stanley Falkowski .................. West Creek, New Jersey 
Dissertation Chair. . ... Deeb Kitchen, EdD. 
Carmen Feliciano Rivera ..................... Dorado, Puerto Rico 
Dissertation Chair .,.......... . ... Maria Beltran, Ph.D. 
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Yovanis Fernandez ..................................... Hialeah, Florida 
Dissertation Chair ........ .... .. ...... Clarence]ones, EdD. 
Susan L. Finkel ................................. Bear Creek, Wisconsin 
Dissertation Chair.. ........... .. . . . Gail Johnson, EdD. 
Valerie Francis ...................................... Lafayette, Louisiana 
Dissertation Chair. . . . .. . . ., Carole Trueman, EdD. 
Donna D. Freer ............................................. Orange, Texas 
Dissertation Chair ............ .... . ..... Keith Cameron, Ed.D. 
Nekita Fuller ...................................... Kansas City, Missouri 
Dissertation Chair.... . .. . . , ...... .james Ferguson, EdD. 
Balenda Fulton ............... ... ........ ... ......... Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair. ,... . ........... . ....... Faith Bird, EdD. 
Karen Marie Galardi ......................... Holland, Pennsylvania 
Dissertation Chair ...... . . . . . .. ..... ....... Robert Rose, Ph.D. 
Juanita Garcia ..................................... Comerio, Puerto Rico 
Dissertation Chair . .......... . ........... , ... Liz Romero, PhD. 
Mary R. Gasparro .... ..................... .. .......... Beachwood, Ohio 
Dissertation Chair ...... . ......... . ....... Mary Vogel, Ed.D. 
Kevin L. Gatlin ................................... Palm Springs, Florida 
Dissertation Chair .. ........ , ..... . .... Sandra Duncan, EdD. 
Danielle Geary ......................................... Acworth, Georgia 
Dissertation Chair............ . ... Camille Fareri, PhD. 
Theresa Dodds Gergen ........................ Wartburg, Tennessee 
Dissertation Chair. ... . . .. . . . . . .. Margaret Roblyer, Ph.D. 
Dondrea Lamont Geter ......... .. .................... Alamo, Georgia 
Dissertation Chair ..... . . ... ..... David Weintraub, Ed.D. 
Keith Cevoya Geter ..... .............................. McRae, Georgia 
Dissertation Chair .. ............ .. . . . .... John Harrison, Ed.D. 
Willie Gibson .................... .. .... .. .............. Eatonton, Georgia 
Dissertation Chair ... , .. ........... " .. . Donald Leuder, PhD. 
Arlene M. Giczkowski* .......................... Hollywood, Florida 
Dissertation Chair . .......... .... .. ...... Ken Stothers, EdD. 
Carol D. Gilchrist ......... .. ....................... Columbus, Georgia 
Dissertation Chair . ........ .. ............ .John Harrison, PhD. 
Yvette M. Giles* ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair ..... . .. .... .. .......... George Mims, Ed.D. 
Gloria A. Gilliard ........................ Ridgeville, South Carolina 
Dissertation Chair. . ............ . ... Jerry Griffin, Ed.D. 
Margarita Gomez ..................................... Belize City, Belize 
Dissertation Chair ........ . Jorge Ferndandez de Cueto, Ph.D. 
Yaritza Gonzalez ................................. Meriden, Connecticut 
Dissertation Chair.. . Timothy Shields, Ed.D. 
Bertha Leticia Gonzalez Becerra ....... Fracc]ardines Aut/an, 
Jalisco, Mexico 
Dissertation Chair ...... ......... Ruben Edel Navarro, EdD. 
Isalina Gonzalez-Castro ................ Guaymas, Sonora, Mexico 
Dissertation Chair.. . ............. Nydia Cummings, PhD. 
Marie Gordon-Hall ............................ Windsor, Connecticut 
Dissertation Chair . .... .. ....... , ........... Gary Reglin, EdD. 
Sandra Grant ............................... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair. . . . . .... Dianne Pevonka, Ph.D. 
Christine Joyce Ann Green ................ Grovetown, Georgia 
Dissertation Chair ... ............. , ... Robert Scheibet, EdD. 
James B. Griffin, Jr. ................................. Gladewater, Texas 
Dissertation Chair ........... . . . ....... . Shelley Connell, Ed.D. 
Michael Rey Griffin ........................................ Haslet, Texas 
Dissertation Chair . ............ .... . .. ... Gerald Killeen, PhD. 
Bonnie Allyson Grumski ........................ Chandler, Arizona 
Dissertation Chair .. ,...... .. Lisa Yopp, Ed.D. 
Brenda K. HafneL ........................ Columbia, South Carohna Carolyn Jackson-King .......................... Woodbridge, Virginia 
Dissertation Chair. . ... Melinda Ratchford, EdD. Dissertation Chair .................. Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Patti Lynn Haight-Howard ........................ Canton, Georgia Rena Faye James ............. .... ... ....... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair............... .. Larry Barnes, SLP.D. Dissertation Chair ..... ... .]0 Campbe11, EdD. 
Anjanette Hallman ..................................... Miami, F10rida Joseph K. Jefferson .............. ............... Coral Springs, Florida 
Dissertation Chair. .. . . .. . .......... Patricia Garhkov, PhD. Dissertation Chair............. . ... Louis Traina, Ed.D. 
John Hamilton .......................................... Waipahu, Hawaii Susana Isabel Jimenez ....... ... ... ... .......... Alajuela, Costa Rica 
Dissertation Chair ...... .... ........... . Linda Gaughan, PhD. Dissertation Chair. . ....... Maria Beltran, PhD. 
Mahizer Hamzah ...................................... ... Perak, Malaysia Carol Christine Johnson ........ ................. Kingston, Jamaica 
Dissertation Chair ...... . . . ................... Ligia Leite, EdD. Dissertation Chair. . . ... Marcelo Castro, PhD. 
Car a Harrell ................................................. Plains, Georgia Debbi R. Johnson .......................... New Port Richey, Florida 
Dissertation Chair.......... .... . . ... . ... Gary Reghn, EdD. Dissertation Chair. .... .... ... .. Martha Sanders, Ph.D. 
Danyatta S. HarrelL ................................ Fort Worth, Texas Irma E. Johnson ................................... Baltimore, Maryland 
Dissertation Chair . ............. . . . .... Keith Cameron, EdD. Dissertation Chair. .. .... .. .... . .... Gord Doctorow, Ed.D. 
Chrishuna Harris-Griffin ................... Tuscaloosa, Alabama Nia Imani Johnson .......... ........... Darhngton, South Carolina 
Dissertation Chair. .. Sherityn Poole, Ed.D. Dissertation Chair....... . .. Barbara Packer-Muti, Ed.D. 
Kalisha C. Harris Morgan ...................... Union, New Jersey Christopher D. Jones ......................... Port St. Lucie, Florida 
Dissertation Chair .... . .. .... Robert Pritchard, Ph.D. Dissertation Chair . .. .... ..... . . . ......... Eugene Costa, Ed.D. 
Kendre Harvin-Green ................ Effingham, South Carohna Leola Pugh Jones ............................... Birmingham, Alabama 
Dissertation Chair ...... .... . . ....... Carol Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair . ............... Stephen Konowalow, PhD. 
Ebony Haugabrook ................................... Valdosta, Georgia Jacqueline E. Jones-Brown ........... Columbia, South Carohna 
Dissertation Chair . .................. Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair. . ... Patricia Heiselberg, EdD. 
Kathleen F. Haworth ............... North Ho11ywood, Cahfornia Barnet C. Joseph ................................... Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair... . ... Anthony PeUigrini, EdD. Dissertation Chair.. . . . . ... Gary Reglin, EdD. 
Wendy Hebert.. ............ ................................ Miami, F10rida Kevin A. Judy ...................................... ....... Register, Georgia 
Dissertation Chair ......... Barbara Packer-Muti, EdD. Dissertation Chair . ......... .... . . Patricia Heiselberg, Ed.D. 
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Eileen F. Weissman ...................... Norristown, Pennsylvania Jeannette A. Wood ................................. Clinton, Maryland 
Dissertation Chair ....... ................ Alan Cohen, EdD. Dissertation Chair . ............. Carolyn Buckenmaier, EdD. 
Arvel Denise Wells-Kargbo ......... Philaddphia, Pennsylvania Geraldine R. Woods .................. Upper Marlboro, Maryland 
Dissertation Chair.... . ..... Robert Ostrove, Ed.D. Dissertation Chair.. . .. Nydia Cummings, PhD. 
Chad Wenger ............... .. ... ..... ....................... Davie, Ftorida Katina D. Wright ................................... Clearwater, Ftorida 
Dissertation Chair . ......... .. .. .. ......... Silvia Orta, Ed.D. Dissertation Chair. . .. . . . .. . .. .. .... . ... Gary Reglin, EdD. 
Katrina Roshunda West ............................ Adanta, Georgia Rusliza Yahaya ............................................. Perak, Malaysia 
Dissertation Chair . .. ....... .. ........ Rachd Winstead, EdD. Dissertation Chair ............ . . ....... Fawzy Ebrahim, Ph.D. 
Elizabeth G. Westerfield ................... Fort Lupton, Colorado Lance Young ............................................... Tucker, Georgia 
Dissertation Chair. . ...... Maryanne Roesch, EdD. Disssertation Chair. . . . .. Regina Klein, Ed.D. 
Andrea Wilkins ...................................... .... Suffolk, Virginia Jennifer Anne Zambrano ................ Lake Charles, Louisiana 
Dissertation Chair ... ... ... ........ . ..... LuciUe Beisner, EdD. Dissertation Chair .................... .... Louis Traina, EdD. 
Ryan D. Wilkinson ............................... Franklin, Wisconsin Hugo Zavala ............................ ...... ... San Luis PotoSI, Mexico 
Dissertation Chair.......... .. Kathleen Kardaras, PsyD. Dissertation Chair .. .... Jenia Alfonso-Garcia, PhD. 
Anthony Dupree Williams, Sr ....... ....... Hephzibah, Georgia Bruce S. Zemel ..................................... Baltimore, Maryland 
Dissertation Chair. . . . ... . . .... . .. Jerry Griffin, EdD. Dissertation Chair ....... . . . .... . .. David Weintraub, Ed.D. 
Burma D. Williams ................................ Columbus, Georgia Daniel Ziegler. ................................................... Irwin, Ohio 
Dissertation Chair... . Carolyn Buckenmaier, EdD. Dissertation Chair.. . . . .. . . ...... Dian Moorhouse, EdD. 
DOCTOR OF SPEECH .. LANGUAGE PATHOLOGY 
Anita Ann Harlow* .................... ............. McLean, Virginia Celeste Rena Parker ......................... LabadieviUe, Louisiana 
Dissertation Chair... ..... . . .. . .. James Epps, PhD. Dissertation Chair .......... . ..... .... . ..... Anne Toth, Ed.D. 
Andrea M. Moore .............................. Clevdand, Mississippi Linda Rochon ..................... ....... Timmins, Ontario, Canada 
Dissertation Chair .. .......... . Mary Elizabeth Roberts, PhD. Dissertation Chair ..... .. . . ........... . Kerrilyn PhiUips, Ed.D. 
Rowena Moore ................................ RobbinsviUe, New Jersey 
Dissertation Chair.... ..... . Mary Elizabeth Roberts, PhD. 
* Member of Phi Gamma Sigma, the international professional society for doctoral graduates of 
the Abraham S. Fischler School of Education. 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Presented by Karen Grosby, Ed.D., Dean 
John Lewis, Ph.D. 
Lauren Christina Alexander ............... North Canton, Ohio Alison Mulcahy ......... ........................... Oshkosh, Wisconsin 
Dissertation Chair ...... Alexandru Cue, Ph.D. Dissertation Chair .............. Lenore Walker, Ed.D., ABPP 
Robert Allred ................... ... ........................ . Highland, Utah Anthony Paul Odland ...................... .. .... Carlos, Minnesota 
Dissertation Chair ....... .. . .. .. . ...... Steven N. Gold, PhD. Dissertation Chair ...... Wiley Mittenberg, Ph.D., ABPP-CN 
Micah Simon Brosbe ...................... Lancaster, Pennsylvania Jonathan G. Perle .................................... Palm City, Florida 
Dissertation Chair. . ....... Jan Faust, Ph.D. Dissertation Chair ........... Barry Nierenberg, PhD., ABPP 
Megan Cannon ....................... .. ..... Allentown, Pennsylvania Maya Elace Pignatore .......................... Wharton, New Jersey 
Dissertation Chair ........ .. ...... Sarah Valley-Gray, PsyD. Dissertation Chair ...... Timothy R. Moragne, PsyD. 
Danielle Dance .................................... Lake Worth, Florida Miriam J. Rodriguez ....... .. .................. .. ........ Miami, Florida 
Dissertation Chair ........... Barry Nierenberg, PhD., ABPP Dissertation Chair . ... Charles Golden, PhD., ABPP/ABCN 
Benjamin R. Greenberg ...... ................ Saint Louis , Missouri David Michael Scarisbrick .. .. ............. Hawley, Pennsylvania 
Dissertation Chair ............. Stephen A. Russo, PhD. Dissertation Chair . .. Charles Golden, PhD., ABPP/ABCN 
Laura Noel Kupperman .. ....................... Melbourne, Florida Angela C. Taveira-Dick ................ New Haven, Connecticut 
Dissertation Chair ...... Wiley Mittenberg, PhD., ABPP-CN Dissertation Chair ........... William Dorfman, PhD., ABPP 
Jan M. Malecki ................................. Coconut Creek, Florida 
Dissertation Chair ... ...... ... .......... . John E. Lewis, PhD. 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Presented by Karen Grosby, Ed.D., Dean 
John Lewis, Ph.D. 
Sarah Omar Aboul Hosn ...................... . Longwood, Florida Willa L. Boston ............... .. ............. Fort Lauderdale, Florida 
Directed Study Chair.. .. . Stephen Campbell, PhD. Directed Study Chair.. . .. .. . .. . .... Stephen Campbell, PhD. 
Erika Yakini Aguilar .............. .. .............. Hollywood, Florida Andrea Brockman ................................... Valdosta, Georgia 
Directed Study Chair ................ Stephen Campbell, Ph.D. Directed Study Chair .. Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Alla Andelman ....................................... Buffalo, New York Jennafer Budreau .. .. ............ .... ............ . Manchester, Missouri 
Directed Study Chair ... .. ....... ........ Eugene May, Ph.D. Directed Study Chair .. Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D., NCSP 
Patrick J. Aragon .................. ......... ... .. ........... Eustis, Florida Hillary Cagle ................................................ Naples, Florida 
Directed Study Chair .... ..... . ......... Alexandru Cue, PhD. Directed Study Chair ..... . ............. Alexandru Cue, Ph.D. 
Kelly Renee Araujo ........................ . Pompano Beach, Florida Antonino Camaj .............................. North Salem , New York 
Directed Study Chair ........ Barry Nierenberg, PhD., ABPP Directed Study Chair ................... Alexandru Cue, Ph.D. 
Christina Zoe Ani ......................... Fort Lauderdale, Florida Stephanie Terese Camejo ............................ Miami, Florida 
Directed Study Chair .............. Stephen C. Messer, PhD. Directed Study Chair ........ Barry Nierenberg, PhD., ABPP 
Carolina Avila .................................... Palmetto Bay, Florida Jordana Rachel Carmel. ........................... Aventura, Florida 
Directed Study Chair .... .. .... ... .... Diana Formoso, PhD. Directed Study Chair ........... Lenore Walker, Ed.D., ABPP 
Alexandra Jo Bodden ....................... George Town, Foreign, Courtney Michelle Carroll .................. Port Orange, Florida 
Cayman Islands Directed Study Chair ... Wiley Mittenberg, Ph .D., ABPP-CN 
Directed Study Chair .. .............. Christian LeLucia, Ph.D. Jacob N. Connolly .................................. Plantation, Florida 
Directed Study Chair...... . .... Ana Imia Fins, PhD. 
Alina Contino ............................................. Miami, Florida 
Directed Study Chair.... . ... Lenore Walker, Ed.D., ABPP 
Melissa Lee Dannacher ...................... Little Rock, Arkansas 
Directed Study Chair ..... Lenore Walker, EdD., ABPP 
Nayla Daou .................................... Fort Lauderdale, Florida 
Directed Study Chair .. Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Nicole De La Luz ... ..................................... Weston, Florida 
Directed Study Chair ... Wiley Mittenberg, Ph.D., ABPP-CN 
Tara Ann DiBattisto ....... ..................... Loxahatchee, Florida 
Directed Study Chair . . .. .... .. . . . . . ... Diana Formoso, Ph.D. 
Toni Marie Falcone ............................... Greenacres, Florida 
Directed Study Chair .. Angela Waguespack, Ph.D. 
Karen Ruth Pindon .................................. Billings, Montana 
Directed Study Chair. . . .. ..... . . . .... . .... Jan Faust, Ph.D. 
Rachel Freed ....................................... Linthicum, Maryland 
Directed Study Chair ..... ... Barry Nierenberg, Ph.D., ABPP 
Christine Fultyn .................................. Lexington, Kentucky 
Directed Study Chair .. .. David Shapiro, PhD., ABPP 
Vivian Gil .................................................... Miami. Florida 
Directed Study Chair .. .......... David Shapiro, Ph.D., ABPP 
Allison Heather Golden ......................... Hewlett, New York 
Directed Study Chair ................. Steven N. Gold, Ph.D. 
Brenna Lauren Grant .......................... West Miami, Florida 
Directed Study Chair .... F. Charles Mace, Ph.D., BCBA-D, 
ABAI International Fellow 
Robyn Ann Hardie .......... .. ............ Nobel, Ontario, Canada 
Directed Study Chair . ........... . ... . Steven N. Gold, Ph.D. 
Leah Catherine Langsam ................. Stamford, Connecticut 
Directed Study Chair ........ .... .... Stacey Lambert, Psy.D. 
Rachel S. Lerner .................... .. .......... ..... Plantation, Florida 
Directed Study Chair. . . . ... Jeffrey Kibler, Ph.D. 
Martine Luntz ................................... Boone, North Carolina 
Directed Study Chair .. ... ... Barry Nierenberg, Ph .D., ABPP 
Daniel Marciel .................. ..................... San Antonio, Texas 
Directed Study Chair ...... ..... Mark B. Sobell, PhD., ABPP 
Kelly Maureen McSorley .......... Fayetteville, North Carolina 
Directed Study Chair... . . . ... David Shapiro, Ph.D., ABPP 
Kynan Eugene Metoyer .... ............................. Haiku, Hawaii 
Directed Study Chair. Charles Golden, Ph.D., ABPP/ABCN 
Ashley Nicole Miles .......................... Bloomingdale, Georgia 
Directed Study Chair.. . .... Lenore Walker, Ed.D., ABPP 
Michael Paul Morreale ............ Hopewell Junction, New York 
Directed Study Chair. . Jan Faust, Ph.D. 
Rachel Orleck-Lubka ...................................... Dallas, Texas 
Directed Study Chair. .. Barry Nierenberg, Ph.D., ABPP 
Erika Pacheco ............................................. Weston, Florida 
Directed Study Chair .. . Wiley Mittenberg, Ph.D., ABPP-CN 
Marc J. Pascuzzo ............................. Allentown, Pennsylvania 
Directed Study Chair. . .... Steven N. Gold, Ph.D. 
Jonathan Daniel Pearlson .................. Miami Beach, Florida 
Directed Study Chair. Charles Golden, Ph.D., ABPP/ABCN 
Ana Leonor Pires de Sa e Silva ....... Coconut Creek, Florida 
Directed Study Chair .. William Dorfman, Ph.D., ABPP 
Sarah Rainer ......................................... Boca Raton, Florida 
Directed Study Chair..... ... ... .. .. . .. Jan Faust, Ph.D. 
Reeva Ramcharan .......... .. ... ... ... ........... Winter Park, Florida 
Directed Study Chair ... ... .. .. Jeffrey Kibler, Ph.D. 
Allison Beth Randel.. ............................... Parkland, Florida 
Directed Study Chair ........ Barry Nierenberg, Ph.D., ABPP 
Ryan Anthony Reddin .......................... Totowa, New Jersey 
Directed Study Chair.. .. Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Luz M. Restrepo ............................................ Davie, Florida 
Directed Study Chair ... Charles Golden, PhD., ABPP/ABCN 
Jamie M. Rice ................................... Foxboro, Massachusetts 
Directed Study Chair .. . Charles Golden, Ph.D., ABPP/ABCN 
Jennifer E. Sidari ................................... Great Falls, Virginia 
Directed Study Chair .............. .. .... Scott Poland, Ed.D. 
Ashley Elizabeth Simmons ....... .. ........ .... Plantation, Florida 
Directed Study Chair...... .John E. Lewis, Ph.D. 
Lisa B. Smalheiser. ........... .. ........ West Hollywood, California 
Directed Study Chair . .. . ......... Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Nadya L.K. Tilluckdharry ....... Valsayn, Trinidad and Tobago 
Directed Study Chair ... . ........... Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Kristen Renee Trocin .......................... Palm Harbor, Florida 
Directed Study Chair ............... Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Danielle Watson ................................. Lehigh Acres, Florida 
Directed Study Chair .................. Stacey Lambert, Psy.D. 
Traci Sussan Williams .... Maraval, Trinidad and Tobago, WI 
Directed Study Chair ............. . . Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Shannon F. Worton ...................................... Stuart, Florida 
Directed Study Chair.. . ... Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Nancy I. Zlatkin ........................................ Parkland, Florida 
Directed Study Chair .. Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D., NCSP 
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ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
H. Wells Singleton, Ph.D., Dean 
Nelson Diaz, Ed.D., Executive Associate Dean 
Aisha 1. Adams ..... ............................ ........ Statham, Georgia Brenda Chambers .................. .. ............ Cedartown, Georgia 
Christi Payne Adams ............... .... Melbourne Beach, Florida Karlene Chappell .................................... Las Vegas, Nevada 
Richard J. Adams ................................... Melbourne, Florida Raquel Georgia Chin ......... .. ......................... Davie, Florida 
Erika L. Addison ................... ....... ........ .......... Hull, Georgia La Tawanna V. Clark ................................ Atlanta, Georgia 
April C. Adkins ..................................... Columbus, Georgia Takisha W. Clark ............................. .. ....... Orlando, Florida 
Adalgiza E. Anderson .................................. Miami, Florida Danielle E. Clary .......................................... Jesup, Georgia 
Marcie E. Appleman ...................... Fort Lauderdale, Florida David R. Clemons .... .. ................................ Canton, Georgia 
Judith Arencibia .......................................... Miami, Florida Lynda R. Coley ...... .. ........................ .. ....... Atlanta, Georgia 
Kemmy J. Armstead ............................ Panama City, Florida Melanie J. Collins .......... .. ........................ Cochran, Georgia 
Jocelyn B. Arrendale .............. .. .... .. ........... Morven, Georgia Marie R. Conseillant ................................... Miami, Florida 
Melissa L. Austin ............................... Coral Springs, Florida Paulette C. Coombs .......... .. ..................... Palm Bay, Florida 
Oluwatoyin Awofadeju .................. Fort Lauderdale, Florida Eyvonda D. Cooper-Moye ............... Deerfield Beach, Florida 
Laurie Ann Ayers-Hughey .................... .. .. Willoughby, Ohio Sandra E. Crosby ........................................ Baxley, Georgia 
Christopher S. Bailey ................................. Athens, Georgia Teressa Roxanne Crosby ................ .. ........ Surrency, Georgia 
Charles W. Baldwin III ..................... Land O'Lakes, Florida Martinique Cross ........ ................... .. ........ Fairburn, Georgia 
Arley Barton ................................................. Rowlett, Texas Michael L. Crowder .................................... Dallas, Georgia 
Michelle R. Bass .................... .... ........... Stockbridge, Georgia Cheryl A. Cruel-Simmons ............ ................ Cairo, Georgia 
Margaret Bearden .......... .. ............................. Cairo, Georgia Yamilis Cruz .................................. .. ............. Miami, Florida 
Judy E. Bell ................................... Chapmansboro, Tennessee Christine M. Cuervo .............................. Las Vegas, Nevada 
Monica E. Benn .. .. ............................... Rochester, New York LaToya Continti Daise ................ .. ........ Jacksonville, Florida 
Paige 1. Bennett .................................... Cartersville, Georgia Michelle Darr ...... .......... ........................ .... Conyers, Georgia 
Kirstin A. Benoit ................................. Keithville, Louisiana Candice A. Davey ................................ . Covington, Georgia 
Lezli Renee Bertleson ............................ Loganville, Georgia Chandra R. Davis ............... .. ...................... Sunrise, Florida 
Lonyae M. Bigby ........................... North Las Vegas, Nevada LaTressa N. Davis ...................... .. .............. Atlanta, Georgia 
Valerie Nicole BlackwelL ....................... Lauderhill, Florida Yolanda Sabrina Davis .................... Pembroke Pines, Florida 
Pamela Hay Blair ............ .. ............ .. ............. Jupiter, Florida Justine Dawson ............................. Stone Mountain, Georgia 
Kateisa N. Bogan ...................................... . Macon, Georgia Lesley L. Dean .. ............................................. Hull, Georgia 
Kathleen A. Bolar .......... .. .. .. .................. .... Fortson, Georgia Julie A. Decker. ............................. North Las Vegas, Nevada 
Kelli M. Boudreaux ..................................... Buford, Georgia Yvonne M. de la Vega ................... Southington, Connecticut 
Betty Faye Bouyer ...... .. .............. .. .. ............ Albany, Georgia Louvenia B. Dicker ..................................... Baxley, Georgia 
Angela C. Bouza Kaufman .................... Cutler Bay, Florida Richard G. Dockins ........ .. ............ .... ...... Las Vegas, Nevada 
Anthony Boyd .......................................... Marietta, Georgia Janice E. Douglas .................................. .. .. Miramar, Florida 
Elisa Brente-Fair ............ .. ............................... Bend, Oregon Jennifer M. Drappi ..... .. ........... Palm Beach Gardens, Florida 
Darrell Brinkley ............................................ Cairo, Georgia Teresa K. Dressel. ................................... Savannah, Georgia 
William Curry Brothers ..................... Sylva, North Carolina Mary F. Dyer ............................................ Hartwell, Georgia 
Carlos V. Brown ................. .. ...................... Albany, Georgia Debra J. Evans .............................................. White, Georgia 
Lucinda T. Brown ............................... Los Banos, California Jacquelyn M. Evans-McKinney ..... .. ........ Marietta, Georgia 
Tonya L. Bryant-Freeman .......... .. ................. Cairo, Georgia Brandon Cody Fannin ............................ Rockmart, Georgia 
La'Toya MarShae Bullard ..................... Vero Beach, Florida Tanya Fernando .................... .................. Las Vegas, Nevada 
Gola Burton ........................................ Cave Spring, Georgia Tracie Pili ......................................... Winter Springs, Florida 
Jodi S. Bush ................................................ .Dublin, Georgia Cheryl B. Flah-Kiahon ...................... Riviera Beach, Florida 
Kelly B. Cabrera ....... .. .................................. Miami, Florida Tracy Flanagan .......................... .. ...... ...... Riverview, Florida 
Sheryl C. Carr ............................. Frederiksted, Virgin Islands Denise Flores ........................ .. .. .. ........... Homestead, Florida 
Stephanie Celestin .......................... .. ......... Sunrise, Florida Jenell L. Flowers-Jones ......................... Arlington, Tennessee 
Melissa Foranoce ....................... ... ............ Orlando, Florida Aixa R. Jamison ......................... .. ....... .. .... Orlando, Florida 
Lakevia D. Ford-White ........... ........ ............. Miami, Florida Molly Jensen Muir ................................ Henderson, Nevada 
Shawn T'A L. Franklin ........................... ... Lithonia, Georgia George Johnson ............. .. ...................... Savannah, Georgia 
Princess Freeman ..................... .............. .}onesboro, Georgia Nadia J. Johnson ....................................... Miramar, Florida 
Keandra P. Fulton ......... .. .... .. ... .............. . Plantation, Florida T wyla C. Johnson ............................ New Orleans, Louisiana 
Deborah Ann Fussell ............................. Savannah, Georgia Janet B. Jones ............................................ Midway, Georgia 
Michael Todd Gainous ................................. Cairo, Georgia Nikki Jones ............................................... Mulberry, Florida 
Claire Diane Gatrell Stephens ................. Orlando, Florida Shamrie Jones .......................................... Maitland, Florida 
Katrina Resia Gaulden ............................... Athens, Georgia Daniel F. Kempinger ........ .. .... .. ................. Tamarac, Florida 
Paul Francis Gavoni ......... ...................... Fort Pierce, Florida Joyce Kennedy ............................................. Baxley, Georgia 
Sydia Yakeisha Gayle-Fenner ....... Charlotte, North Carolina Tershicka Kenny ....................................... Orlando, Florida 
Anna Geiger ........................................... Waycross, Georgia Kinshasha Ebony Kirkwood ............ Winter Garden, Florida 
Kasandra R. Gervin ................................... Albany, Georgia Danielle Klahr .......................... Bay Harbor Islands, Florida 
Stacey Ginn ......................................... Cartersville, Georgia Annie Klian .................... ........ ........... Miami Beach, Florida 
Sondra L. Glenn ................................... Covington, Georgia Heather L. Knapp ........ .. ............. ........... Hinesville, Georgia 
Maria Alexandra Gomez ............................. Miami, Florida Kedrah D. Knowlin .................................... Albany, Georgia 
Peggy Glaze Goodwin .................... Union Springs, Alabama Heidi G. Kochis ...................................... Edgewater, Florida 
Patsy Renee Gore ....................................... Albany, Georgia Patience Y. Kodua ............................. Lawrenceville, Georgia 
Staci Olivia Gould ........................ West Palm Beach, Florida Tabitha M. Lambert .............................. Bainbridge, Georgia 
Jacqueline L. Graham ...................... .. ....... Brandon, Florida Matthew Landreth ................... Ware Shoals, South Carolina 
Wendy C. Graham ................ .. ................. Valdosta, Georgia Cynthia Langston ...................................... Arcadia, Florida 
Halima Gray ..................................... Lawrenceville, Georgia Darby Ledbetter .......................... .. ....... Cedartown, Georgia 
Angelette W. Green ................... .... .. ...... .. . Brandon, Florida Janel M. Leonard ......... .. ......................... Hampton, Georgia 
Crystal A. Grimsley .................................. Colquitt, Georgia Kortney Leuleseged ...................... ............ Acworth, Georgia 
Nikia Bland Grooms ........................... McDonough, Georgia Monica Paramore Lewis ............................. Albany, Georgia 
Ann Marie Guess .................................. Blackshear, Georgia Sonja L. Lewis ..................................... College Park, Georgia 
Margaret L. Hafner ............. .. .... .. ............... Athens, Georgia Nora M. Light .................................. Wesley Chapel, Florida 
Carolyn D. Hann .................................. Homestead, Florida Timothy Aaron Light ...................... Wesley Chapel, Florida 
Tameka Laquette Hanna .......................... Orlando, Florida Mia R. Loadholt ...................................... Riverdale, Georgia 
Victoria Regina Hannover-Martin .......... Lakeland, Florida Margaret Mary Lombardi ..................... Boca Raton, Florida 
Brandon Scott Harden ............................ Ringgold, Georgia Valerie D. Long ........................................ Maitland, Florida 
Misty Hargraves .................................... Henderson, Nevada Paul Lovely .......................................... ...... Orlando, Florida 
LaCarra G. Hargrove ................. .. ................ Pooler, Georgia Frances V. Lucero .......................... North Las Vegas, Nevada 
Wendy R. Harmon .................................... Orlando, Florida Jennifer S. Lyerly ........... ............................ . Rincon, Georgia 
Edward Maurice Harris .................... Boynton Beach, Florida Ashley W. Mansfield ......................... Lawrenceville, Georgia 
Tisch Harris ....................... ..................... Waycross, Georgia Allison S. Marino ................................ Kingsport, Tennessee 
Tina Harrison ............................................ Macon, Georgia Glenda D. Marshall .... ................. Royal Palm Beach, Florida 
Thelma Henderson ............................ Greenville, Mississippi Jennifer Lynn Martin ................................... Miami, Florida 
Felita Marcella Henry ................................. Quincy, Florida Kurt D. Martinson .................. WinniPeg, Manitoba, Canada 
Edwin P. Hernandez .................................. Orlando, Florida Elena Mayo ................................ ............. Gainesville, Florida 
Marelys Hernandez ............................. Lehigh Acres, Florida Tony McCladdie ....................................... .Harlem, Georgia 
Amy R. Hicks ........................... .. ................. Buford, Georgia Shannon Maria McClelland ............... Thomasville, Georgia 
Diane Denise Hill .............. ........ ... ... .. ........ Albany, Georgia Pamela Michelle McDonnough ..... Fort Lauderdale, Florida 
Shawanna M. Hindsman ........................ Riverdale, Georgia Angela H. McLane .................................. Hartwell, Georgia 
Chrystal D. Hood-Davis ............................ Griffin, Georgia Sharon S. McNabb ............... .. .................. Lithonia, Georgia 
Belinda M. Horne ....................................... Baxley, Georgia Cecelia D. Medford .................................... Temple, Georgia 
Robin Amanda Horne ......... .. ................. Patterson, Georgia Cassandra Melbourne ................................ Deltona, Florida 
Lynsly Houstoulakis .............................. Woodstock, Georgia Holly Ann Melton ............................... Stockbridge, Georgia 
Janice Kim T. Huffmaster ....................... Quitman, Georgia Sarah A. Menser Caldwel!... ........................... Lutz, Florida 
Marie A. Humphrey ...................... Stone Mountain, Georgia Susan K. Merchant ..................................... Dallas, Georgia 
Nancy Hurst ..................................... ........ Snellville, Georgia Stephanie Mickens ................................... Atlanta, Georgia 
Twana Bates Ivory .................. .. .......... Moundville, Alabama Veronica W. Middleton ............................... Evans, Georgia 
Angelyn D. Jackson ............................... Savannah, Georgia Shelly M. Miedona ................................ Vero Beach, Florida 
Daphnie C. Jackson ..................................... Tampa, Florida Lori L. Miller ................. .. ....................... Kingsland , Georgia 
James C. Jackson ....................................... Bonaire, Georgia Amanda L. Millinor ................................. Atlanta, Georgia 
Jerry Jackson ................ ............ ....... Daytona Beach, Florida Stephanie DiGrazia Morgan ...................... Deltona, Florida 
Renita P. Jackson ..................... ........ Daytona Beach, Florida Joy Moring ............................................ Tallahassee, Florida 
Veronica Shivette Jackson ........................ Camilla, Georgia Yvette M. Morrel!... ............ ................. Thomasville, Georgia 
Joy l. James ............................................. Bethlehem, Georgia Ernest M. Morris .................. ........ ............. Orlando, Florida 
Tiffany Chantel James .... .. ........................... Miami, Florida Jarred Morris .................. .. ... ...................... Pearson, Georgia 
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Peggy Myers ............................................... .]ackson, Georgia Ashli L. Schwartz ........... .. ....................... Calhoun, Georgia 
Tavis Antonio Myrick ................ .. ............... Tampa, FLorida Alisa Scott ................................................... Portal, Georgia 
Heather L. Neal ........................ .. ............ Oak Harbor, Ohio 
Willie Nelson ..................................... Riviera Beach, Florida 
Jennifer Segel ................................. .. .. ....... Smyrna, Georgia 
Sircalular Shannon .................................... Albany, Georgia 
Kathleen M. Nile ............................. Richmond Hill, Georgia Bryan Sharpe ............................................... Miami, Florida 
Aliceson T. Nobles ..................................... Athens, Georgia LaSelleda Denise Shaw-Gary ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Joy Ebele Ogbuka ....................................... Macon, Georgia Trekinia Sherfield ............................... McDonough, Georgia 
O. Augustus Ogbuka .................................. Macon, Georgia Mona T. Shumans ....................................... Baxley, Georgia 
Denise Omar .............................. .... Flowery Branch, Georgia Rebecca L. Sidwell ............... .. ...................... Rome, Georgia 
Denise L. OneaL ................................... Savannah, Georgia Christina Marie Silva ........... .. .............. ... Lakeland, Florida 
Doris H. Ortiz ................................. Pembroke Pines, FLorida La Tonia R. Simmons ............................... Atlanta, Georgia 
Lisa A. Owens ............................................ Aragon, Georgia Claudine Simms ....................................... Grayson, Georgia 
Sandra R. Oxendine ................................... Baxley, Georgia Stefanie E. Slain .......... .. .................. Mayfield Heights, Ohio 
Jessica Padilla ............................................... Miami, Florida Camilla M. Slydell ......... .... ........................ Pahokee, Florida 
Jenae Pair ............................................ McDonough, Georgia Frances E. Smith .............. .. ................ ..... Rockmart, Georgia 
Dana H. Parker ............ .. .............. .. ..... Silver Creek, Georgia Jennifer Davis Smith .............................. Rockmart, Georgia 
Sandra Parris .............................................. . Bishop, Georgia Lauren Smith ........... .......................... Jeffersonville, Georgia 
AliciaJ. Parrish ............................................ Miami, Florida Lewanda Katrisha Smith ............................. Miami, Florida 
Alice M. Patton .............. .. ................ ...... Jonesboro, Georgia Eva L. Solomon Lauderdale ...... .. ......... ...... Dacula, Georgia 
Jeff J. Pelzer ................................. .. ............ Riverview, FLorida LaKia Moore Spencer ................................ Albany, Georgia 
Diane Hardnett Perry ........................ Riviera Beach, Florida Jennifer Carol Steed ............................ Cartersville, Georgia 
Joelle Marie Pierre-Louis .................. . Lawrenceville, Georgia Annie R. Stephens ......................... Warner Robins, Georgia 
Gladys M. Pineda ............ .... ....................... Hialeah, Florida Tammie L. Stephens ............................ Cedartown, Georgia 
Sharon M. Pitters ...................... .. ....... Coral Springs, Florida Tiffany M. Stoney .................................... Fairburn, Georgia 
Mark R. Plyler ...................... .... .................... Miami, Florida Ti Robinson Stovall. .............................. Kennesaw, Georgia 
Lizzie Pollock ........ .. .... .. ................... Miami Gardens, FLorida Valencia J. Stroud .................. .. ................ . Lithonia, Georgia 
Israel L. Porras .............................................. Miami, Florida Chasity Nichole Sullivan ................... Social Circle, Georgia 
Charlene Renee Powell .................. Fort Lauderdale, Florida Octavia Sumlar .................. .. ......... Hol1y Springs, MississiPPi 
Susan H. Powell ........................................... Pooler, Georgia Ian D. Summerville ........ .. ....................... Las Vegas, Nevada 
Kimberly Ann Preyer ................................. Albany, Georgia Jestine S. Taylor ................................... Fayetteville, Georgia 
Quarnitra L. Price ................................ Maple Heights, Ohio Renea N. Taylor ............................................ Wray, Georgia 
Kathy S. Prince ............................................. Cairo, Georgia Kimberly C. Thompson ........................... Snellville, Georgia 
Catherine F. Raffety .......... .. .................. Savannah, Georgia Lakasha D. Thompson .......... ......... ... .. ...... Atlanta, Georgia 
Jeri L. Ray ................................................ Waycross, Georgia Olivette R. Thompson-Plunkett ............... Tamarac, Florida 
Milton Reese ............................................. Dawson, Georgia Rebecca Anne Thoms .... .............................. Dover, Florida 
Elizabeth Reeve ............................................ Miami, Florida Marier B. Thornton ...................................... Cairo, Georgia 
Andrew H. Reeves, Sr ............................... Bonaire, Georgia Mair Tini Luchetti ........ .. ............... .. Archbald, Pennsylvania 
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Angel L. Cross .............................................. Davie, Florida Hector J. Flechas .... .. ............ .. ...... .... .......... . Weston, Florida 
Melissa 1. Cruz-Alvarez ....................... Coral Gables, Florida Leslie Florian-Chavez .......................... Chesapeake, Virginia 
Ania Maria Curbelo .................................. Hialeah, Florida April London Fluellen .............................. Conyers, Georgia 
Michele D. Curley ......... Smithers, British Columbia, Canada Treleisha T. Forde ........................................ Sunrise, Florida 
Vivian H. Curry ........................................ Orlando, Florida Janna G. Foster ........................................... Sanford, Florida 
David Daigle ............................................. Brandon, Florida Uvette R. Francis .................................... Las Vegas, Nevada 
Jennifer E. Damaskinos-Valdes ............. Homestead, Florida Victoria E. Francisco ......... .. ................. Lake Worth, Florida 
Melissa E. Dan .............................. West Palm Beach, Florida Frances D. Fraser ....................... Bay Harbor Islands, Florida 
Joe F. Darcy ................................................. Oviedo, Florida Yaniset Fredericksen ..................................... Gotha, Florida 
Kerri Anne Davis .................................. Angelica, New York Deborah Anne Freeman ............................ Lilburn, Georgia 
Tarsha Davis .............................................. Apopka, Florida Tomika J. Freeman ........................ ........... Grayson, Georgia 
Teresa Jennifer Defendini ................... Belleville, New Jersey Ashley M. French .................................... Live Oak, Florida 
Rebecca T. DeGel.. ...................................... Cocoa, Florida Moody Samuel Fuller .................... ........ Boca Raton, Florida 
Aileen Delgado ............................................ Miami, Florida Ivory Mary Gabriel ........ .......... .. ....... ..... Fort Pierce, Florida 
Una Maria Delgado .......... .. .. .......... Pembroke Pines, Florida Dennis Gain ............................................. Kami City, Japan 
Sandra Delgado .................... ...................... Hialeah, Florida Aliorky Garcia .............. .. ........ .... ................. Miami, Florida 
Vanessa A. Delgado ..................................... Miami, Florida Kim M. Gaiter .......................................... Fairburn, Georgia 
Marie L. Dessalines ...................................... Miami, Florida Laura P. Garcia ................................... Miami Beach, Florida 
Ana Consuelo Diaz.. ...... .............................. Miami, Florida Megan L. Garcia ........................................ Duluth, Georgia 
Eduardo Diaz ....................................... Miami Lakes, Florida Jackelyn Yvette Garcia-Rodriguez ............... Miami, Florida 
Yusiny Diaz.. ................................................. Miami, Florida Bobby D. Garner .............................. Boynton Beach, Florida 
Ingrid P. Diaz-Quintero ............................ Orlando, Florida Gwen Garner ........................................ Jacksonville, Florida 
Brandi Nicole Dickens .................... Temple Terrace, Florida Elizabeth Anne Garrard ...................... Cooper City, Florida 
Daniel Joseph Dominique ......................... Parkland, Florida Marina Garzon ............................................. Tampa, Florida 
Fiorella Dongo ..................................... Miami Lakes, Florida Andrea Gauvin ................................... Allen Park, Michigan 
Raynier Dorado ............................................ Miami, Florida Desrine Gibbs ............ .. .............................. Hollis, New York 
Yves-Marie Dorsainvil.. ................... Miami Gardens, Florida Racquel Gibson ......................................... Miramar, Florida 
Patrick Stuart Dowell .......................... Enterprise, Alabama Chernell D. Gilliam ........... .. ....... .. ...... Orange Park, Florida 
Judith Ann Duff .......................................... Tampa, Florida Tomiko L. Glenn ..................................... Valdosta, Georgia 
Clarence R. Dukes .......................... Pembroke Pines, Florida Jose L. Gonzalez ....................................... Hartwell, Georgia 
Jennifer Dziura ..................... .... ............ New York, New York Ashley C. Gooch .......................................... . Largo, Florida 
Benitra Alana Eason .............................. Savannah, Georgia Shari E. Goodman ...... .. ............... Royal Palm Beach, Florida 
Jose Aroldo Echenique ....................... Coral Gables, Florida Jatara L. Gordon .................................. Lake Worth, Florida 
Monica Violet a Echevarria ............ .. ............ Miami, Florida Yanneka A. Goulbourne ........ .. .............. Kennesaw, Georgia 
Ariel Vernell Edwards ............................... Miramar, Florida Dana R. Grant ............................. North Lauderdale, Florida 
Eliana Elhefnawy ...................................... Miramar, Florida Gloria J. Grant ........................................ Toll Gate, Jamaica 
Althea Fiona Elliott .............. .. ................ Plantation, Florida Sherria Monique Green .................. Pembroke Pines, Florida 
Douglas R. Elliott ............ .. .... .. ..... ......... Woodstock, Georgia Arvis D. Grier ........................................... Orlando, Florida 
Adasha L. Elmore ..... .. .... .. ........................ Orlando, Florida Ebony Tanish Griffin ................................ Miramar, Florida 
Darah E. English ........................ .. ... .............. Cairo, Georgia Jennifer A. Grimes ..................................... Canton, Georgia 
Edward Erhardt .................... .. .... .. .......... Wellington, Florida Jane L. Guagenti ........ .... ........................... Westerville, Ohio 
Andrea Uli Escobar .................................. Orlando, Florida Laure H. Guez .......................... ........ ..... Brooklyn, New York 
Omar Luis Estevez Delgado ................... Bradenton, Florida Kenneth Hahey .................................. Latrobe, Pennsylvania 
Jennifer Looney Ezell.. ......................... Cartersville, Georgia Iliana C. Hakes-Martinez ............................ Miami, Florida 
Maria L. Falquez ........................................... Miami, Florida Kimyetta Hall-Brown ......................... Greenville, Mississippi 
Sandra R. Falter ......... ............................. Plantation, Florida Kristi L. Hamilton ........ .. .. .... ...... .......... Magnolia, Delaware 
Molly Farmer. ................................................ Perry, Georgia Jessica K. Hanakahi ................................ Las Vegas, Nevada 
Faith A. Feliciano .................... .. ... ............ Miramar, Florida Yvonne Hanner. .................. ............ Pittsburgh, Pennsylvania 
Grace D. Felipa-Hayes ....... .. ....................... Oviedo, Florida Derek AJ Harp ............................................. Naples, Florida 
Jennifer Felton ...................... .. ..... North Lauderdale, Florida Michelle M. Harrington .............. Royal Palm Beach, Florida 
Erik A. Fernandez ...... ............ ............ ..... .... Sanford, Florida Donaldo M. Harris ................................ Jacksonville, Florida 
Javier A. Fernandez .................................... Hialeah, Florida Saneca T. Hart.. ................................. Port St. Lucie, Florida 
Stephanie Marie Fernandez ......................... Miami, Florida Amanda M. Haskel\... ............................ Fort Myers, Florida 
Vanessa Fernandez .................... .. .............. Orlando, Florida Sidney C. Hayes ........................ .. ........... Fort Myers, Florida 
Amparo M. Ferrey ......... .. ................... St. Petersburg, Florida Marlene Haynes ..................................... Kissimmee, Florida 
Nicole Yvette Fierro ...................... North Las Vegas, Nevada Bradford C. Hedgepeth ................ Charlotte, North Carolina 
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Dana C. Hedgepeth ................. Summerville, South Carolina Rosemary L. Koba ................................. Henderson, Nevada 
Amy Christine Heisner ....... Commerce Township, Michigan Rhoda Lisa Kondiah ....................... Pembroke Pines, Florida 
Roshawnda Henry ....................................... Miami, Florida Michelle Konigsburg ........................ Boynton Beach, Florida 
Edilio C. Hernandez .............. ... ................... Miami, Florida 
Kathia Hernandez ..................................... Miramar, Florida 
Kelly Krisfalusy ................. .. .......................... ... Parma, Ohio 
Armand R. LaCroix ........................... POTt St. Lucie, Florida 
Madelyn Hernandez ........... ......... .............. Miramar, Florida Shelita L. Lammers ............................ Port St. Lucie, Florida 
Maribel Hernandez ............... ....................... Tampa, Florida Merissa J. Landau ......................... Royal Palm Beach, Florida 
Paul Hernandez .................. ......... ............ Las Vegas, Nevada Reagan Gentri Lawrence ............................. Tampa, Florida 
Yosvany Hernandez .................. ........ ............ Miami, Florida Maleika Lawson .................. ................ Orange Park, Florida 
Jennifer Herrera ........................................... Miami, Florida Joseph Lay .......................................... St. Augustine, Florida 
Sofia Herrera ............. ................................... Miami, Florida Philander G. Lee .......................................... Tampa, Florida 
Nicolle Hickey ........... .................................. Miami, Florida Shayana S. Lemon-Brookins ...... Altamonte Springs, Florida 
Steven Hicks ................................. .......... ........ Lutz, Florida Lena Leon .................................................... Miami, Florida 
Monique L. Hill .................................. Orange Park, Florida Alexandra E. LeRose ................................ Miramar, Florida 
Andrea N. Hincy ....................... Colorado Springs, Colorado Edom Leuleseged ...................................... Acworth, Georgia 
Glen M. Hinkson .................................... Lauderhill, Florida Anastasia Alicia Leveille .......................... Miramar, Florida 
Dennis K. Hodges ................................. Jacksonville, Florida Shari Ann Lewis .......................... .. ...... Greenville, Michigan 
Kirstyn Elyse Hoffman ............................ Plantation, Florida Ann M. Lile ............ .. ........................... Greenville, Kentucky 
June M. Hoilett ........................................ Kingston, Jamaica Hugo Linares ......................... .. ... ................ Margate, Florida 
Danica J. Horton .......................................... Miami, Florida Nancy T. Lloret. ...................................... .. . Hialeah, Florida 
Romelia Howard ............. .. ...................... Las Vegas, Nevada Caridad Lopez .............................................. Miami, Florida 
Gabriele Hughes ....................... New Smyrna Beach, Florida Dirk Cornel is Lourens .................................. Taipei, Taiwan 
Christina C. Hung ...................................... Sunrise, Florida Tina L. Lovett .............................. Lauderdale Lakes, Florida 
Monalee A. Hutton .................................. Miramar, Florida Bernandeth Lowe ..................................... Miramar, Florida 
Heather M. Iannarelli .......... .. ... ...... Ormond Beach, Florida Amanda Lush ........................................ Henderson, Nevada 
Teresita F. Interian ....................................... Miami, Florida Heather Marie Lynn ............................... Plantation, Florida 
Susana Elena Iribarren .................... Wesley Chapel, Florida Ashley N. Lyon ...................... .. ......... Lawrenceville, Georgia 
Garlyn Turea Brooks Issac ....................... Lakeland, Florida Lori Wyman Macaulay .......................... Hollywood, Florida 
Bonnie Jean Jack.. ..................................... Orlando, Florida Freddy A. Machado ........ .. ................... West Miami, Florida 
Ashley Jackson ......... ... ... ......................... Stephenville, Texas Ana 1. Macmullen .......................... ....... Edmond, Oklahoma 
Janelle Jacques .............................. Phoenixville, Pennsylvania Ryan M. Mahaney .......................... Ormond Beach, Florida 
Priyasha Jadoo .............................................. Miami, Florida Antonietta Rosina Marrapodi Bm'e .... Cooper City, Florida 
Lindsay Rose Jaffe ........................ .. ............. Weston, Florida Andrea Marrero ........................................ Orlando, Florida 
Sabrina Danelle James ............................... Margate, Florida Ivonne Marrero ...... .. ................................... Houston, Texas 
Michael K. Jarman ...................................... Tempe, Arizona Kristen Martin .............................................. Davie, Florida 
Sharon C. Jensen .......................................... Lithia, Florida Wade Martin ................................................ Tampa, Florida 
Jin Jeong ..................................... Gunpost, Republic of Korea Cecilia Marlen Martinez .................. Chula Vista, California 
Peggy Jeudy ........................................... Greenacres, Florida Tennille Christy Martinez .............. Miami Gardens, Florida 
Jaehee Ji .............. Anyang Si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea Britni Marie Mayo .................................. .... Dublin, Georgia 
Solisbella T. Jimenez ....................... Pembroke Pines, Florida Ashley Lynn McCain ............... New Smyrna Beach, Florida 
Ann Johnson ................................. Conway, South Carolina Keith O. McConnehead .......................... Valdosta, Georgia 
Armelle Johnson ........................................ Margate, Florida Judy R. McCray ..................................... Jacksonville, Florida 
Emily Johnson ...................................... Port Orange, Florida Kenyasha D. McDaniel ................................ Miami, Florida 
Haley L. Johnson ........................................ Millen, Georgia Kimblelyn Kadia McKenzie ................. Mandeville, Jamaica 
Jennifer Joy Jones .................................. Palm Coast, Florida Robert Wesley McQueen ........................... Deltona, Florida 
Jossy Jones .................................................... Miami, Florida Suray Mederos .................................... St. Petersburg, Florida 
Ashley A. Jordan Macneir .......................... Sunrise, Florida Eric Adnel Medina ............. .. .................... Orlando, Florida 
Kemy Joseph .................................... .. ........... Miami, Florida Jennifer Medina ..................................... Edison, New Jersey 
Fabienne A. Justiniano Rivera .................... Tampa, Florida Melissa A. Medina ................................... Denver, Colorado 
David Ryan Kargol.. ....................................... Bend, Oregon Samanthia Shelly-Sue Meek ............ St. Catherine, Jamaica 
Nikcole Kelly .......................... .. .................... Miami, Florida Bradley Merrill ......................................... Palm Bay, Florida 
Montoya T. Kelly-Walker ................... St. Petersburg, Florida Brooke Nicole Merritt ................ .............. Douglas, Georgia 
Kristi Gail Kendall... .......................... Flagler Beach, Florida Matthew R. Mertz ........................................ Cocoa, Florida 
Alisha Renee Kennedy .............. ......... North Miami, Florida Toni Albertha Messer ................. Frederiksted, Virgin Islands 
Bridgett E. Kent ........................................... Miami, Florida Nicole Alexandria Metro ..................... New York, New York 
Yvette A. Kerr ............ ............... North Miami Beach, Florida Donald E. Mikel... ............................ Birkat Al Mous, Oman 
Jennifer L. Kervin ...... .. ................... Christiansburg, Virginia Ludie Milhomme .................................. Greenacres, Florida 
Julia May Keyse ............................... Etowah, North Carolina Ashley Monique Miller. .................. Miami Gardens, Florida 
Megan Kleisler .................................... .. Jacksonville, Florida La Krishna L. Minor ........................... Riviera Beach, Florida 
Suzanne D. Kluball .................................. Sylvester, Georgia Rigoberto Mirabal... ..................................... Miami, Florida 
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Ansonio J. Mitchell .................................. Orlando, Florida Amy Johnson Price .............................. Port Orange, Florida 
Yvette Moise ................ ................... Pompano Beach, Florida Julia Esther Prieto-Acevedo ......................... Tampa, Florida 
Tiare T. Monga ..................................... Henderson, Nevada Kimberly D. Prouty ................................ Kingsland, Georgia 
Alejandra 1. Monllau ............................. Caracas, Venezuela Jason Karel Pruitt ................................. Glendale, California 
Erin Kelly Monterastelli ........................ Henderson, Nevada Marlene M. Pryce ................................. Loxahatchee, Florida 
J alila A. Moody ................................... Dania Beach, Florida Michael D. Pynnonen ...................... . Rosemount, Minnesota 
Joy Ann Moorman ......................................... Milford, Ohio Otis James Ragin, Jr. ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Carmen V. Morales .................................... Hialeah, Florida Nelly E. Rainey ......................................... Lantana, Florida 
John Paul Moran .................................. Windermere, Florida Pamela Elizabeth Ramirez ....... ..... .... .......... .. Ruskin, Florida 
Shelly Ann T. Morrison .................... Old Harbour, Jamaica Stephanie L. RandalL ................................ Trinity, Florida 
Yadira C. Moya .................................. St. Petersburg, Florida Nikita M. Ray-Lattery ............................... Miramar, Florida 
Pauline R. Mullings ................................. Kingston, Jamaica Chani Rayman ................................ Staten Island, New York 
Amy H. Mullis ......................................... Eastman, Georgia Bilqis Reed ........................................ Panama City, Panama 
Salima Muncey ................................... Riyadh, Saudi Arabia Clarissa D. Reed ...................................... Las Vegas, Nevada 
Catherine Michelle Murphy ....................... . Cocoa, Florida Valerie Anne Reed .................................... Macon, Georgia 
Kelly Murphy .......................................... Las Vegas, Nevada Mikelene Ann Reid ................................ Las Vegas, Nevada 
Jayshree R. Nagrani ........................ Pembroke Pines, Florida Mario Andres Reyes .................................... Weston, Florida 
Christine Napoles ..................................... Miramar, Florida Sonia A. Richards .............................. Port Antonio, Jamaica 
Rafael J. Napoles ....................................... Miramar, Florida Debora Damasceno Richardson ...... Boynton Beach, Florida 
Amanda Angela Napolitano ................. Spring Hill, Florida James Michael Rish ..................................... Sanford, Florida 
Kent M. Nash ..................... ...... ................. Seminole, Florida Meigan Beth Rivera .................................. Orlando, Florida 
Lisbeth Navarro ........................................... Miami, Florida Damaris Rivera-Rivas .............................. Riverview, Florida 
Anyia Dane Nesbeth .............................. Lauderhill, Florida Raheem Roberts ........................... Charlotte, North Carolina 
Amber R. Nettles ......................................... Miami, Florida Blanca L. Rodriguez ........................... Miami Beach, Florida 
Nicole M. Neunie ................................... Plantation, Florida Carlos E. Rodriguez ............................. Coral Gables, Florida 
Simon E. Newman ....................................... Miami, Florida Elizabeth Rodriguez ..................................... Tampa, Florida 
Betsabe Nino .................................. Fort Lauderdale, Florida Juan Carlos Rodriguez ................................. Miami, Florida 
Katrina Lee Norman ................................. Atlanta, Georgia Maristel Rodriguez ..................................... Hialeah, Florida 
Tresa Northington .......................... New Orleans, Louisiana Katherine A. Roger. ............. ......... ............ . Lilburn, Georgia 
April E. O'Bryant ............................ Pembroke Pines, Florida Aaron T. Rohde .................................... Reed City, Michigan 
Erika Odiorne ....................................... Cape Coral, Florida Margaret Rollins ............................. Miami Gardens, Florida 
Germaine Ricardo Odom ......... ....... ....... Lauderhill, Florida Alice Romero .............................................. Sunrise, Florida 
Jeanette M. Ojeda .................................. Hollywood, Florida Zaida G. Romero de Arderius ...................... Miami, Florida 
Sheena E. Orange ............................ ........ Eastman, Georgia Helena M. Rosa ............................................ Miami, Florida 
Mishelle Ordosgoitia .................... Santa Barbara, California Dorothy K. Rosado .................................... Parkland, Florida 
Indira Ortiz ................................................ Hialeah, Florida William S. Roulston ............. ........ ....... Yakima, Washington 
Xiomara Osoria Vallejo ............ Bonao, Dominican Republic Christine K. Russelli ............................... Key Largo, Florida 
Enrique F. Osorio ......................................... Miami, Florida Jasprit K. Saini ...................................... Potomac, Maryland 
Kelly M. Osorio ............................................ Miami, Florida Emily D. Salters ..................................... Homestead, Florida 
Lora Ann Owens .................................. Kenosha, Wisconsin Wayne Ross Sampson .......................... Port Orange, Florida 
D'Lauren N. Oxidine ............................... Hypoluxo, Florida Joanne Marie Santivasci ......................... Plantation, Florida 
Janet M. Pages ............................................. Weston, Florida Keith Schachter .................... ................. Melbourne, Florida 
Delrose P. Panton ............................... Port Antonio, Jamaica Miranda Schehr ........................................ Westerville, Ohio 
Antonio Pareras ........................................... Miami, Florida Michael J. Schiebner. ............................ Henderson, Nevada 
Vicki Parham ................... ........................... Peoria, Arizona Daniela Rita Schwimmer. ........................ Aventura, Florida 
Adam Parker .............................................. Canton, Georgia Deanne E. Scott .......................................... Sunrise, Florida 
Neely Parker ........................................... .... Canton, Georgia Shondra N. Scott ........................... Fort Lauderdale, Florida 
JoAnne F. Patterson ............................... Melbourne, Florida Natalie Denise Selent ............................... Miramar, Florida 
Michael D. Pelt ......................................... Miramar, Florida Susan K. Seliquini ....................................... Tampa, Florida 
Esther Soledad Pena ...................... Fort Lauderdale, Florida Brian Jefferson Selph ...................................... Rex, Georgia 
Jessica R. Penn .................... .. ................ Tallahassee, Florida Luisa Annes Senger .............................. Boca Raton, Florida 
Nemia Perez de Valdez ..................... Coconut Creek, Florida Rachel Jill Sermonis ........................ Brandenburg, Kentucky 
Sharol S. Perez-Navarro ................ West Palm Beach, Florida Amanda Denise Sermons ......................... Orlando, Florida 
Jennifer Pillitteri ....................................... Parkland, Florida Seja\ Shah ............... .... ........................... Melbourne, Florida 
Angela Danyle Polite ...................... Daytona Beach, Florida Debbie A. Shalaew .............................. Winter Park, Florida 
Starra Pollard .......................................... Las Vegas, Nevada Cherry A. Shim-Baisden ............................. Tampa, Florida 
Eloise Porter ............................. ... ............ Las Vegas, Nevada Lynette M. Sigh ...................................... Ashton, Maryland 
Tracy Porter. ................................................ Oviedo, Florida Asher Z. Silber ................................ Spring Valley, New York 
Lori A. Posner ......................................... Lauderhill, Florida Erin Silva ..................................................... Miami, Florida 
Jennifer Marnann Pretty ..................... Cheyenne, Wyoming Yaakov Silverberg .......................... Far Rockaway, New York 
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Patrick J. Simon ......... ... ................ ..... Port St. Lucie, Horida Matthew F. Tucker .......... ... ....................... Orlando, Horida 
Colby C. Simpson ................................... . Sylvester, Georgia Nadine T. Tucker .......... ......... ................. Lauderhill, Florida 
Emma Catherine Simpson .................. ...... Mahomet, Illinois Jacquelyn L. Tullis ...................................... Hialeah, Florida 
Errol H. Simpson ............................. Coconut Creek, Florida Bradly P. Tyler .................... ... .... .... ......... Davenport, Florida 
Tarshay N. Singleton ........ ...... ... ............ Bradenton, Florida Konstantina Tzivaki .. ........... .. .................... Gerakas, Greece 
Alice E. Smith ............ .. ............ .. ............. Kathleen, Georgia Michelle Jenelle Ulysses .................... .. ...... Miramar, Horida 
Genetria Shant a Smith ......... ... .............. Longwood, Florida Janette De los Angeles Urdaneta .............. Hialeah, Florida 
Kelvin Smith ................................... Miami Gardens, Florida Madelaine Valentina Valdes .................. Hollywood, Florida 
Mozell Smith ..... .. ............................ Warner Robins, Georgia Sandra Valdes ............... ............................... Miami, Florida 
Shirah Catrece Smith-Frazier ................. Hampton, Georgia Jessica Valles ................................ Hallandale Beach, Florida 
Herbert Smith-Palliser ................... ... ........ Tamarac, Florida Kevin P. VanBrimmer .............................. Sebastian, Florida 
Hadassah Smolarcik ............ ....... .......... Boca Raton, Florida Markus Max Vance .......... ........... ........ ....... Canton, Georgia 
Emily Rose Snyder ................... ....... New Orleans, Louisiana Susan J. Vasquez ............ ...... .................. Henderson, Nevada 
Juan E. Sosa ..................................... Newton, Massachusetts Juana Velasco ........................... .................. Hialeah, Florida 
Kimarie A. Soule .................... ................. Richmond, Maine Herlinda Veramendi ....... ... ......... ................. Miami, Florida 
Eric A. Spee .................................... Pembroke Pines, Florida Linda S. Vercher ............... .. ....................... Dacula, Georgia 
Alunza G. Spivey ...................................... Douglas, Georgia Romy Verite ....................................... Miami Beach, Florida 
Janice Squire .................... ... ............. Spanish Town, Jamaica Amy M. Verrelli ................... .................. Brooksville, Florida 
Lara D. Starr ................... ....... .. ......... ............ Cairo, Georgia Christina Marie Viadero ........................ Kissimmee, Florida 
Alexis Steel.. ........................................... Las Vegas, Nevada Brenda Evette Villalobos .................. Oakland Park, Horida 
James A. Stephens ......................... ........ .... .Dublin, Georgia Lisa Israel Vullo .................. ...... ............. ...... Sunrise, Florida 
Karla K. Stevens ....................... ... .... .. ..... .. Kingston, Jamaica Amy N. Walker ....... ...... ... ... ....... Colorado Springs, Colorado 
Sheryl M. Stewart ........................................ Tampa, Florida Dwan D. Watson ........... .................. .... ......... Miami, Florida 
David MIchael Stokes ................. . North Lauderdale , Horida Winston W. Watson ................... ....... Port Antonio, Jamaica 
Kora Dawn Stoll .......... ........... .. ..... ....... .. ..... Miami, Florida Catherine P. Webb ......................... West Melbourne, Florida 
Charles M. Stone ........ ... .. ....... ........ Miami Gardens, Horida Glenn Webb ............ ..... .................. West Melbourne, Florida 
Clara Mae Storr ..... .............. .............. .. .... Nassau, Bahamas Emily Wentzel ........................................ Brighton, Michigan 
Kimberly L. Strickland ............................. Miramar, Florida Tara Leigh Whichello ........................... Tallahassee, Florida 
Latheria Darity Strowbridge ................ Loxahatchee, Florida Nadine Natalia White ......... .......... Fort Lauderdale, Florida 
Lucinda M. Stukes ....................... Columbia, South Carolina Kasia Georgia Williams ........... ................. Auburn, Georgia 
Adrienne Sturdivant-Miller .............. .... ...... Tavares, Florida Stacey V. Williams ................. ... ............ ..... .. Miami, Florida 
Freddy Suarez ............................................. Hialeah, Florida Shaneka R. Willingham ......................... Lauderhill, Florida 
Christina Louise Taylor ............................ Tamarac, Florida Adriana L. Wilson .................. ....... ............ .. Miami, Florida 
Shawanna Latrice Taylor ....... ........ Fort Lauderdale, Florida April L. Wilson ............... ... ... ...... ......... .}acksonville, Florida 
Denise Terrezza ............ .. ....................... Woodstock, Georgia Quentin L. Wilson ....... ... .. ................... Stockbridge, Georgia 
Jan Coby Tharpe ................................ Milledgeville, Georgia Rosa A. Wilson ...................... .................. Lakeland, Florida 
Jennifer L. Thermes ....... .... ....... ............ Homestead, Florida Vickie Letitia Wilson Fullwood ............... Kingston, Jamaica 
Christina Ida Thompson ...................... Jacksonville, Florida Darleen Claire Wodzenski .. .............. .. Douglasville, Georgia 
Kassie Thompson ............................ ..... Cheyenne, Wyoming Kim Wood .................................................. .. Miami, Florida 
Brandi Sheree Tillman ............... ......... ..... Douglas, Georgia Tamika M. Woods ............................... Lehigh Acres, Florida 
Tangela Tobias ................................ Miami Gardens, Florida Sarah Rebecca Wooten .... .. ..... ..... ..... ... Woodstock, Georgia 
Carina Torralba ............. .............. Sunny Isles Beach, Florida Jody-Ann Wynn ................................... Loxahatchee, Florida 
Rosario D. Torres ....................... .. ..... .... ... .. .. Tampa, Horida Elana Yeffet ........................................ ...... Aventura, Florida 
Julia Anne Tracey ...... ...... ......... ... New Milford, Connecticut Bernardo Yepes .................... .......... Fort Lauderdale, Florida 
Natalie Troadec .............................. Fort Lauderdale, Florida Lynn A. Yoon ......... ...................................... Miami, Horida 
Shalonda A. Troupe ....... ... .... .. .............. ....... Milan, Georgia Johna Rae Zapata ......................................... Miami, Florida 
Danielle Trujillo .................................. Rivervale, New Jersey Mildred Zephyr ..................................... Greenacres, Florida 
Jeffery Daniel Tuccillo .......................... Jacksonville, Florida Georgina F. Zwick ................................. Henderson, Nevada 
Claudette G. Whyte Tucker ........ Royal Palm Beach, Florida 
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Hanny Del Carmen Blanco ............ Deerfield Beach, Florida Ann-Marie Bryan Kelly .......................... Plantation, Florida 
Tina Marie Davis ................. ................. Cape Coral, Florida Nova Alicia Lishon-Savarino ........ Fort Lauderdale, Florida 
Sheila Y. Grangeiro ............... .. .... ................. Miami, Florida Rachel M. VitaL ...................................... Miramar, Florida 
Dana L. Gutman ...................................... Aventura, Florida Fritzroy Eufez Wilkin ............. Basseterre, St. Kitts and Nevis 
David L. Haile ......................................... Las Vegas, Nevada 
LEADERSHIP 
Juan Aguilar ................................. ... ............ Quito, Ecuador Suzette Lynn Harvey-Prude ......... .. ........... Miramar, Florida 
Yadira Andujar .................... .. ................. Hollywood, Florida Natalia Laver. ............................................... Miami, Florida 
Adriana Raquel Arcos ................................ Quito, Ecuador Angela Mardy ................................. Miami Gardens, Florida 
Ximena A. Barriga ...................................... Quito, Ecuador Emily Mass ...................... ...... .. ..................... Jupiter, Florida 
Andrew Bhagan ................. ...... ... ........... Kissimmee, Florida Tasha Murrell.. ................................... Riviera Beach, Florida 
Katrina D. Blount .................................. St. Marys, Georgia Mirtha Novalien ......................................... Oviedo, Florida 
Isaiah R. Branton .............. Washington, District of Columbia Ana Maribel Paredes .................................. Quito, Ecuador 
Rebecca Ruth Cannon .............................. Apopka, Florida Rosanne J. Paul-Bruno ..................... Boynton Beach, Florida 
Napoleon Wilson Castro ............................ Quito, Ecuador Lori Yetto Saunders ................................. Fort Worth, Texas 
Nube De Jesus Castro ................................. Quito, Ecuador Jamie L. Segno ................................... Coral Springs, Florida 
Douglas W. Crowell .................................. Orlando, Florida Natalie L. Shinhoster Rowe ................. Homestead, Florida 
John H. Darnell ...................................... Edgewater, Florida Emma Jean Shipman ............................ Jacksonville, Florida 
Jacinta Dawson ................................... Port St. John, Florida Elery M. Shoemaker. .......... ......... .. ........... Acworth, Georgia 
Mauricio Duran ........................................... Miami, Florida Falana J. Stallings ................................ Ponte Vedra, Florida 
Aimee Michelle Fairbanks ..................... Lady Lake, Florida Sonia Elena T urick ............................... Port Orange, Florida 
Yliana Flores ...................................... ...... Riverview, Florida Natalie Shareese Wilcox ................ Daytona Beach, Florida 
Adrianna C. Genaro ...................... ............. Trinity, Florida Maria Del Carmen Yanez ............................ Miami, Florida 
Dayana Gonzalez ....................................... Hialeah, Florida Pablo Yanez .................................................. Miami, Florida 
Suze Guillaume ............................. ...... North Miami, Florida Tadisha Kayomi Young .......................... Savannah, Georgia 
Maria Esther Guntin ................................. Hialeah, Florida 
SPEECH,LANGUAGE PATHOLOGY 
Therese Marie Abesamis .................. Jersey City, New Jersey Iliana Campbell-Francis ................ Stone Mountain, Georgia 
Heather F. Ackerman ............................... Atco, New Jersey Jennifer Lynne Canary-Russo ............ Cary, North Carolina 
Antoinette M. Alderette .............................. Mission, Texas Jenai CarrolL ........................................ Clifton, New Jersey 
Kerri Kellesia Amritt ...................... Pembroke Pines, Florida Sebastian Edward Charbonneau .............. Portland, Oregon 
Christie R. Apodaca ..................... ............ Portland, Oregon Greta C. Churillo .................................. Littleton, Colorado 
Ruchama P. Avigdor ......................... Lakewood, New Jersey Ruxandra Ciuca .......... ...... .... ................ Boca Raton, Florida 
Maya Badiyeva .............................................. Davie, Florida Emily Cleghorn .................................... Andalusia, Alabama 
Hasina S. Baillou ...................................... Miramar, Florida Kynisha L. Cloud .......................... Harrisburg, Pennsylvania 
Christina Bancroft ...... .............. Downingtown, Pennsylvania Ashley R. Colwell ................... Palm Beach Gardens, Florida 
Jennifer Batista ............................. Tobyhanna, Pennsylvania Valerie L. Companioni ........................ Windermere, Florida 
Megan Brianne Beaver ......................... Willmar, Minnesota Jessica Renee Cooper ......................... Varney, West Virginia 
Whitney Brannon Bennett ................... Hartford, Alabama Amity Wehrman Craig ............... .. ........ Hood River, Oregon 
Dana Blair ........................................... Coral Gables, Florida Kristi L. Crain ........................................ League City, Texas 
Daritza Boan ................................................ Miami, Florida Kathrine Teresa Crawford ......................... Navarre, Florida 
Karen M. Books ........................... Phoenixville, Pennsylvania Jenna Marie Cross ......................... Grove City, Pennsylvania 
Janaya M. Bowers ....................... Colorado Springs, Colorado Lyndi Rae Cyr ..................................... Tehachapi, California 
Reena Brodie ............................... Toronto, Ontario, Canada Jill Davis .......................................... Hyannis, Massachusetts 
Kelly A. Brown .................................... Gardnerville, Nevada Blair Marie Dean ......................................... Tampa, Florida 
Chana Buckwold ................................... Oak Park, Michigan Rachel A. DeBolt.. ................................... Palm Bay, Florida 
Holly Cabral.. .................... North Dartmouth, Massachusetts Betania De Jesus ............................... Garnerville, New York 
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Yousi Del Campo ......................................... Miami, Florida Alinda J. Kniss .................................... San Diego, California 
Marili De Los Santos-Rodriguez ............... Eagle Pass, Texas Jennifer Kogan ................ ........ ........ Morganville, New Jersey 
Allison J. DeRocher. .............. ....... ......... Fort Pierce, Florida Lori Krauter .............................................. Visalia, California 
Amber Leigh DeVine ...... ... ... ........ ........ Louisville, Kentucky Clarissa R. Lacey ................................ Portales, New Mexico 
Jennifer H. Dowling .......... .. ............. Tenants Harbor, Maine Darcie Langbehn ............................... Wolsey, South Dakota 
Sarah Ashley Duckett ...... .............. Hammonton, New Jersey Erika Lastra ............................................ Wayne, New Jersey 
Rachel Dyson ......................................... Gainesville, Florida Nicole Laycock ..................................... Fort Wayne, Indiana 
Crystal Lyn Easter. .................... .. ............ Plantation, Florida Oanh Sandy Thuc Le ................................. Pearland, Texas 
Melissa J. Fairchild .............................. Bellflower, California 
Kimberly Dawn Fambrough .................. Covington, Georgia 
Kristina H. Lee .................................... Cartersville, Georgia 
Anne T. Leuck ..................................... Bloomington, Illinois 
Jennifer Lynn Favino ..................... Fort Lauderdale, Florida Kristi Kay Leveille .................................. Scottsdale, Arizona 
Maika Lax Feintuch ............................. Baltimore, Maryland Kristen Ligori ............................................... Tampa, Florida 
Elizabeth Sara Feldman .................... Douglaston, New York Mallory Little ................ ............. .................. Valrico, Florida 
Miranda Brooke Fiske ........ .. ......... Farmington, New Mexico Jillian Rose Loburak ............................... Plantation, Florida 
Cathy V. Fitzpatrick ........ ........................ Plantation, Florida Andrea Loiselle ............................................ Tampa, Florida 
Kim Flower ................................................ Wheaton, Illinois Jamie R. Lorello ............................. Playa del Rey, California 
Meaghan Foote .............................. Duxbury, Massachusetts Rachel Leah Maddox ........................... Alexandria, Virginia 
Ofelia A. Franco ............................... Hawthorne, California Kathryn Hice Madriz.. .......... .................... ... Miami, Florida 
Chonte Nakisha Francois ........................... Oviedo, Florida Kristy Manley .................................... Junction City, Oregon 
Frances E. Gaines ..................................... Orlando, Florida Danielle Marasigan ............................... Renton, Washington 
Lauren Ann Gallagher .................... Gibbstown, New Jersey Gissel Marmol .......................................... Lakeland, Florida 
Denell M. Garceau ............ .. ... ................... Medford, Oregon Margaret M. Martin ................ ........ ............. Rome, Georgia 
Raquel J. Garcia ............................................ Dania, Florida Dawn Nicole Martinez ................................ Oracle, Arizona 
Lindsey Gardner Leist.. ............................ . Orlando, Florida Natalia Mas .................................................. Miami, Florida 
Aviva Nechama Gellis ................ Toronto, Ontario, Canada Lindsey Leigh Maxwell... ........................ Glendale, Arizona 
Tina George ............................................. Marietta, Georgia Altranese S. Mays ................................. Homestead, Florida 
Krysten Nichole Gonzalez ........................... Miami, Florida Allison Patrice McAllister. ..................... Sewell, New Jersey 
Maylin Gonzalez .................................. Windermere, Florida Jacquelyn McGhee .................................. London, Kentucky 
Michaelina Goodwin ...................... San Tan Valley, Arizona Sania A. McLean ......................................... Miami, Florida 
Ivelisse H. Gotay ....................................... Atlanta, Georgia Amanda A. McMurray ......................... Bogalusa, Louisiana 
Candace E. Grantham ....... .. ... ................ Delano, California Judith A. McNeice ............................... Torrance, California 
Janice Elaine Grimaldo ................................ Nyssa, Oregon Julia E. Joyner McTernan .................... Cocoa Beach, Florida 
Rachel Gugel... ...................................... Noblesville, Indiana Jennifer M. Mejia-Martinez ............. Los Angeles, California 
Denene R. Guidetti .................... .... ....... Wayne, New Jerse y Lael Marie Mether .......................... Kennewick, Washington 
Angela R. Gustafson ........ ......... ................ Orlando, Florida Shirley V. Meza ......................................... Orlando, Florida 
Claire Gutowski ............................... Old Bridge, New Jersey Katresea J. Miller George ...................... Jacksonville, Florida 
Amanda Jo Hall .................................... Logansport, Indiana Dayana Miraglia ................... .................... Palm Bay, Florida 
Kenisha M. Harper ..................................... Chicago, Illinois Meredith Christon Moon ............................. BraZil, Indiana 
Tara Laverne Heflin ................................ Belleview, Florida Marlene Morales ................................... Homestead, Florida 
Brittany Dey Heil ................ Mount Pleasant, South Carolina Crystal D. Mosier ............................. Big Stone Gap, Virginia 
Michelle L. Hickman ................................. Margate, Florida Maria T. Moye ....................................... Burbank, California 
Theodore W. Hilton Walker. .................... Portland, Oregon Theresa Murphy ................................... Liverpool, New York 
Kate Melissa Holland ............................... Naperville, Illinois Virginia Smith Myers ........................ Lake Village, Arkansas 
Scott Hower ...................................... Hudsonville, Michigan Raben R. Nammour ........................ Egg Harbor, New Jersey 
Christopher A. Hoyt ............ .. .............. Fullerton, California Barb J. Newman ............................. Los Alamitos, California 
Miriam S. Isaacson .............................. Baltimore, Maryland Amy Thanh Nguyen ...................... Midway City, California 
Lori J. Jackson ............................................... Mission, Texas Erica Lauren Novack ...................... Staten Island, New York 
Chaya E. Jacobovitch ...................... Cleveland Heights, Ohio Ximena Oliveros ....................................... Miramar, Florida 
Wendy LeeAnn Jewett .......................... Whittier, California Clexida Ortega .......................................... Bronx, New York 
Heidi J. Johannsen ............... Rancho Palos Verdes, California Sherry Renee Ortega ......................... La Mirada, California 
Ashley D. Johnson .................................. Port Arthur, Texas Valerie Jean Orwan ............... ......... Bethlehem, Pennsylvania 
Roxanne Frazier Jordan ...................... Frisco City, Alabama Tathiane Paiva ........................................... Ceilandia, Brazil 
Nagasai Reddy Karee ........................... Freehold, New Jersey Sunshine Monique Parker ............... Los Angeles, California 
Nazgol Imanuel Katibian ..................... Baltimore, Maryland Amy J. Piekarski ...................................... Ocean, New Jersey 
Sarri Ann Keller .......................... Bloomfield Hills, Michigan Akilah Posey .............................. ....... ..... Prattville, Alabama 
Kyle S. Kelley .............................. Redondo Beach, California Gissell G. Quincy ............................. Hawthorne, California 
Jessica Kennedy ......................................... Orlando, Florida Maika Rabovsky .................................... Boca Raton, Florida 
Rebecca Kidanian ............................ Los Angeles, California Beth P. Rendell ............................................. Stuart, Florida 
Stephanie A. Kleiman ........................... Antioch, California Inna Revich ....................................... Buffalo Grove, Illinois 
Katie A. Kneapler ............. .. .............. Land O'Lakes, Florida Helen K. Reyes .......... ........... ... .................. Nederland, Texas 
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Dava Robinson Reynolds ........................... Lancaster, Texas Anne W. Tittle ................................. Hawthorne, California 
Deirdre K. Robinson .......................... Port St. Lucie, Florida Mahasin Uqdah ...................................... Las Vegas, Nevada 
Verlicia Robinson ................................... Liberty, MississiPPi Graciela Lee Verdusco ......................... Yakima, Washington 
Jamie Ninette Rollino ............................. Lomita, California Lauren Hillary Vernon ................... Manalapan, New Jersey 
Amanda S. Ross ................................... New York, New York Francine Verzi ...................... .................... Thiells, New York 
Judith M. Rucker. ................................ Cleveland, Tennessee Jodie Olivia Victor ................................. Hollywood, Florida 
" 
Shawnna Marie Russell ..................... St. Petersburg, Florida Grace Victoria .......... .. ..... ............................. Miami, Florida 
La-Toya Tamara Saddler .................... Coral Springs, Florida Karina V. Vishnevsky .................................. Osprey, Florida 
Juliet Efejiro Samede Oni ....... Bramapton, Ontario, Canada Gretchen Nicole Wade ...................... St. Augustine, Florida 
Kayla J. Sandlin .................................. Emmalena, Kentucky Andrea Hope Walker. ..................... Waynesboro, MississiPPi 
Sandra J. Schelm .................................... North Port, Florida Amanda Renee Wallace ................................ Bend, Oregon 
Kristine Schon .................................. Waretown, New Jersey Sarai Ward ............................. .......... Boynton Beach, Florida 
Aimee Schopen ............................... Sacramento, California Jaime Lynn Washburn ......... Grosse Pointe Woods, Michigan 
Carol J. Segar .......................... Huntington Beach, California Elana Weisman ............................... White Plains, New York 
Melissa N. Seldin ............................... ..... Plantation, Florida Cristina M. Wickenden ...................... Miami Lakes, Florida 
Brocha C. Shapiro ............................... Baltimore, Maryland Cameran Williams .................................... Moody, Alabama 
Jessica Sherman ................................... Missouri City, Texas Jennifer Danice Williams .......... Winterville, North Carolina 
Jennifer M. Shira ............................................ Vale, Oregon Stephanie Renee Williams ............... Playa Vista, California 
Stefanie Sievers .................................... Fort Wayne, Indiana Daebriah Wint ............................... New Rochelle, New York 
Remy Victoria Silver ............................ Absecon, New Jersey Sally J. Winters ............................................. Lagro, Indiana 
Jocelyn Small ................................ .Loudon, New Hampshire Rochel Wolf .......................................... Oak Park, Michigan 
Lauren M. Stephens ............................ Dania Beach, Florida Lara Michelle Woodrum ............... St. Albans, West Virginia 
Chana R. Stern ................................. Lakewood, New Jersey Monica Woods ............................................... Austin, Texas 
Jennifer Stewart .................................... Middleburg, Florida Brooke K. Wyatt .............................. Harbor City, California 
Stephanie A. Sullivan .................................. Davie, Florida Sallee Ann Wyatt ...................................... Hinckley, Illinois 
Stefanie Swank ........................... Fairless Hills, Pennsylvania Olivia D. Zaitz ............................................. Chicago, Illinois 
Sharon Swartz ........................................ Clearwater, Florida Tiffany Ann Zinteck.. .................................. Trinity, Florida 
Abby Louise Thiel ................................ ........... Plano, Texas Yehudit Zussman ............................... Lakewood, New Jersey 
Kelly Thomasset ............... ....... New Bedford, Massachusetts 
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CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Alexandra Jo Bodden ........... George Town, Cayman Islands Eversley Devon Pemberton ...... ............... Riverdale, Georgia 
Steven P. Frahm .................................... .. Plantation, Florida Timothy Shea ....................................... .. Plantation, Florida 
Sandra Patricia Jimenez ................ ........ }acksonville, Florida 
COUNSELING 
Brandi N. Adams ............................ Pompano Beach, Florida Sandra Marie Duplisea ............................ Westbrook, Maine 
Rosi Alberti-Gimeno ........ .. ...................... Miramar, Florida Bambi Fanto .................................. West Palm Beach, Florida 
Chandra Nicole Albritton .......... ............... Macon, Georgia Kimberly Denise Farrish ............................ Navarre, Florida 
Megan Elizabeth Alley .. .......... ... ... ......... Denair, California Stevie Nicole Fiorito ................................. ... Naples, Florida 
Laura A. Anderson .............................. .}acksonville, Florida Hallie Fleischman ............................ Boynton Beach, Florida 
Suzanne Marie Aurelio .................... ........ Boulder, Colorado Lisa Florio .............................. .... .... ....... Port Orange, Florida 
Jane D. Baker ....................... ... ... ... ............... Naples, Florida Kellie Wynne Foster ............. ...... ... ......... Lake City, Florida 
Dena Ballew .......................................... Boca Raton, Florida Katherine Fuller ............................... Newtown, Connecticut 
Tephanie Shanelle Barnes ............... Richmond Hill, Georgia Yudith Furman ............... ... ...... ............... Hollywood, Florida 
Sarah Bender ............................................ .. ... }erome, Idaho Stephanie Garcia ............. .. .......................... Miami, Florida 
Sylvia Bischoff .................... ........ North Palm Beach, Florida Tina Marie Gerald-Vezina ... .. Mississauga, Ontario, Canada 
Sarah Dawn Bridge ............................. ...... Orlando, Florida James Jeffery Gilbert. ........................ .. Fort Denaud, Florida 
John M. Briere-Saltis ............................ }acksonville, Florida Hilary Glynn ...... ................................ Delray Beach, Florida 
Amanda Michelle Brooks .... North Kingstown, Rhode Island Yessica Alejandra Golemme ................. Tallahassee, Florida 
Natalie Miller Brown ........................... .... Lakeland, Florida Regina Christina Green ....................... .. Plantation, Florida 
Ashley Bryant ........................................... Orlando, Florida Natana Grosberg ...................... ............ Baltimore, Maryland 
Simone Camille Campbell .......... ............... Sunrise, Florida Antonia Espinoza Gudino ............ ........ Modesto, California 
Diana M. Carrillo ............. .. .......... ...... ......... Miami, Florida Amanda Aparecida Gurgel... ........ .............. Sunrise, Florida 
Andreina Casanova ............ ... ...... Sunny Isles Beach, Florida Kristina Hager. ........... ................................. Odessa, Florida 
Joana Castro ...................................... ... .. .... Hialeah, Florida CaSarah M. Henderson ................ .... .. .. . Kissimmee, Florida 
Tanise Causey ............................... North Las Vegas, Nevada Vanessa Cecilia Herrera ........... ................... Miami, Florida 
Nicole R. Ceusters ......................... Fort Lauderdale, Florida Kellen Kristopher Hicks ......................... Florence, Kentucky 
Danyelle Patrice Chisolm ..... .. ...... New Port Richey, Florida Tousha Y. Hicks ........................ Green Cove Springs, Florida 
Tzipora Cohen ................................ Cleveland Heights, Ohio Angela Aaron HilL ................................... Macon, Georgia 
Deanna Coopersmith ................ .. ............... Oviedo, Florida Linda Lea Isaza ........... ... ... ....... Northborough, Massachusetts 
Tyrenia Octavia Cross ......... ................ .}acksonville, Florida Paula Johnson .. ...... ... ......... .. ................... Las Vegas, Nevada 
Mercides Martine Daley ... Washington, District of Columbia Eric S. Kilmer. ............................... Asheville, North Carolina 
Heather Jacquin Davidson .............. Virginia Beach, Virginia Elizabeth Opie Lacy .............. Indian Harbour Beach, Florida 
LaChrissia K. Davis .............................. Homestead, Florida Rosario Contreras Landa ............................. Miami, Florida 
Jenniffer Douglas .................. ........... . Port Charlotte, Florida Jessica Langley .................... .... .......... Citrus Springs, Florida 
Ryan Michael Dunlevy ................... Raleigh, North Carolina Christy Nicole Leon ............. .................. Plantation, Florida 
Jessica Leto-Moskowitz .............. ...... ......... Parkland, Florida Melissa L. Ross ............ .. .... .. .................. Boca Raton, Florida 
Stephanie Lyn Maddox ............................ Leesburg, Virginia Sarah Ashley Rowe .................... Grimsby, Ontario, Canada 
Heidi Kristine Martin-Dehaye ...................... Davie, Florida Bonnie L. Safonte .............................. Coral Springs, Florida 
Kozue Matsuda ................................................ Tokyo, Japan Marissa Guagliardo Sander. ......................... Tampa, Florida 
Rhonda Michelle McDaniel ........ ........ .. .. .... Naples, Florida Sheetal Sandhu ................ Surrey, British Columbia, Canada 
Aisha T. McDonald .................... ............ Plantation, Florida Danielle Santacroce ................................ Palm City, Florida 
Debra Meister ................. ...... .. .... .................. Tampa, Florida Elizabeth E. Scott .............................. St. Petersburg, Florida 
Rebecca Lynn Meyer ...... .. .. ........ .......... . Atwater, California Jennifer K. Seyez ..................................... Chiefland, Florida 
Kimberly Miller .................................... Crossville, Tennessee Kadene L. Shaw ........................................ Miramar, Florida 
Nicole Ann Miller ............... Fuquay Varina, North Carolina Aristides Silva ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Jevhky Mocombe ........................... Fort Lauderdale, Florida Dana Michelle Smith .......................... . Jacksonville, Florida 
Sara L. Norum ......................... High River, Alberta, Canada Adrienne Sommers ............................... Palm Island, Florida 
Kassandra Leigh Notte ................... Pembroke Pines, Florida Jennifer Spencer. .. .............. ... .. ........ Torrington, Connecticut 
Stephanie M. Ochoa ................................ . Bronx, New York Theresa Ilene Stover ........ .... ............... Orange Park, Florida 
Tiffany Olivarez ..................................... Melbourne, Florida Malena Suarez .............................. Sunny Isles Beach, Florida 
Stacy M. Oliver ............................................ Miami, Florida Kristen Danielle Sullivan ....................... Lauderhill, Florida 
Kelly Ann Outlaw ........................................ Tampa, Florida Liliet Tarrago ............................................... Naples, Florida 
Karin Painter. ......................................... Melbourne, Florida Jennifer Leah Taylor ...................... Bethune, South Carolina 
AnaCarolina Paranhos .......................... Melbourne, Florida Celeste M. Titus ....................................... St. Cloud, Florida 
Terah Grasty Parker .............................. Tallahassee, Florida Sylvia Torres .......................................... Homestead, Florida 
Tara M. Parrilla .................................... Holbrook, New York Alexandra Marie Triana ............................ Hialeah, Florida 
Maylen Perez ....................................... Coral Gables, Florida Erin Kathleen Troubridge ........... Toronto, Ontario, Canada 
Alejandra Perry ........................................... Weston, Florida Melia Roseann Videtto .................... Boynton Beach, Florida 
Rachel A. Prutzman ...................... Mertztown, Pennsylvania Elizabeth A. Wasilewski ...................... Shelton, Connecticut 
Desiree Theresa Ranieri .................... Smithtown, New York Eugene Lacy Watson III ........................... Bluefield, Virginia 
Rokhsana Rashid ....................................... Hialeah, Florida Sharon Whitaker .................................. Ocklawaha, Florida 
Devorah Reichenberg ........................... Brooklyn, New York Stephanie Elizabeth Wiesman ...... Stone Mountain, Georgia 
Daniel P. Reiss ......................................... Monsey, New York Elizabeth A. Wilkerson ............................. Orlando, Florida 
Suri Reiss .......................................... Los Angeles, California Marsha Maria Williams .......................... Lauderhill, Florida 
Jessica G. Richards ..................................... Apopka, Florida Caitlin Wohlscheid ......................... ......... Bryceville, Florida 
Jennifer Lynn Richardson ................... Salem, Massachusetts Holly Wood .............................................. Tavernier, Florida 
Ana Roa ....................................................... Miami, Florida Sarah Susan Youngren ............................ Arlington, Virginia 
Olga L. Rodriguez ........................................ Miami, Florida Jeannie M. Zbarsky .......................... Boynton Beach, Florida 
Rinda Rosenberg .................. .......... .... Coral Springs, Florida Miriam Zelman ................................. Lakewood, New Jersey 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Sharon Ackerman ....................................... Miami, Florida Nicholas F. Gattozzi ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Diah 1. Askari ........................ Moon Township, Pennsylvania Elizabeth M. Gonzalez ............................... Hialeah, Florida 
Valarie Denise Battle ................ ........ .. . Okeechobee, Florida Scott C. Harcourt.. .................................. Palm Bay, Florida 
Maria C. Boix Braga ............................. Boca Raton, Florida Josephine Hardee ........................................ Sanford, Florida 
Mary K. Bower ............................... Fort Lauderdale, Florida Susanna Angelica Hoy ................ .... .. .. ....... Sunrise, Florida 
Alexis Braddy ............................................... Miami, Florida Loretta Jean King ......................................... Miami, Florida 
Witnie A. Bresil .............. .. .... .. .................. Tamarac, Florida Amy E. Knapp ......................................... Trenton, Michigan 
Ariel Brown ......................................... Port Orange, Florida Teresita Dejesus Lambertt ......................... Hialeah, Florida 
Dominique Antonia Bryant ........................ Tampa, Florida Mary K. Lancaster ..................................... Orlando, Florida 
Marisol Alicia Burgos ................................ Hialeah, Florida Beth Anne Mullin ................ .. ...... .. ............. Naples, Florida 
Gina R. Christiansen .................... Sea Ranch Lakes, Florida Michele Noel... .................. .. ..................... St. Cloud, Florida 
Shemika Cooper .................. ............ .... Alexandria, Virginia Yuliya Omarov ...... .. ..................... Sunny Isles Beach, Florida 
Megan Coughlin .............. ...... ............... Boca Raton, Florida Zeenat Pasha ......................................... Oakland, California 
Ronald Chris Davis .......... ............ .... Boynton Beach, Florida Martha Pedrero ............................................ Tampa, Florida 
Sha-Mekeyia N. Davis ............................ Lauderhill, Florida Melissa Pelaez .................................. ............... Doral, Florida 
Ana Linda Diaz Santos ...... .................... Lake Mary, Florida Brittany LaShae Pike ........................... Columbia, Kentucky 
Tara Durham-Hart .............................. Orange Park, Florida Nicole Roseberry ...................... ................. Slidell, Louisiana 
Jule'a Roselita Eppinger ........ .. ................... Atlanta, Georgia Lori Rosenthal .......................................... Parkland, Florida 
Brandi Gardner .................................... Portsmouth, Virginia Tammy Juliet Saenz ..................................... Naples, Florida 
Heather Gardner. ...... .. ........................ Orange Park, Florida Bruna M. Schneider ..................................... Miami, Florida 
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Lisa Tucker ....... ..... ... ............................... Plantation, Florida Amanda Wesson ............ ........................... Shalimar, Florida 
Michael Christopher Vincelli ...... .......... Clearwater, Florida 
Ashton Weber. ............................ .... ............ Odessa, Florida 
Lauren Wolters ............ ............. Byram Township, New Jersey 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Vanessa Yolanda Alarcon ........................... Weston, Florida Odileibys Garcia ........................................ Hialeah, F10rida 
Sylvia Alexander. .................................. JacksonviUe, Florida Dawn M. Gari Rowe ..................... .. ....... .. .... Valrico, F10rida 
Maribel Allaria ........... .. ............................. Margate, Florida Michele L. Gayle .................. .. ................... Miramar, F10rida 
Thirslon Anderson ................................ . Dade City, Florida Fabiola Allison Gonzalez ............................ ... Doral, F10rida 
Karina S. Arzumanova ......................... Boca Raton, Florida Ashley Elizabeth Greczek .............. Fort Lauderdale, F10rida 
Brandi Marie Askeland ............................ Lakeland, Florida Mindy Fisher Green ....................... Fort Lauderdale, F10rida 
Bianca Guadalupe Aurich ............. Fort Lauderdale, Florida Robert Owen Harris ...................... .. .... ... P1antation, Florida 
Marlen Alejandra Baiza ............................... Miami, Florida Jennifer Elizabeth Hartley ................. St. Petersburg, F10rida 
Christopher J. Ball ........ .. .............................. Davie, Florida Gabrielle Eryn Hazan ............... North Miami Beach, F10rida 
Blanca Matilde Barrios de Reyes ........... WeUington, Florida Betsy Hernandez ........................................... Davie, F10rida 
Andrea Baskin ............................................ Weston, Florida Antoinette Hernani ....................... Fort Lauderdale, F10rida 
Vicki Lynn Bauer ........................ .. .... .. ......... Cocoa, Florida Amaris Michelle Hess ........................... Homestead, F10rida 
Brittany Rose Beaudette ................ ................ Doral, Florida Catherine Marie Hodge ...... ......................... Tampa, F10rida 
David Esteban Bedford ................................ Miami, Florida Dana Erica Howe .................................. Boca Raton, F10rida 
Blake Micheal Benson ........................... RoseviUe, Michigan Kim Hubinger .............................................. Tampa, F10rida 
Antonio Alejandro Berrios ......................... Weston, Florida Antawana L. Hunter ....................... Pompano Beach, F10rida 
Marlene Best ...................... ......... JacksonviUe Beach, Florida Ian Jackson ...................................... Washington, New Jersey 
Fiorella M. Booth ................................ Coral Gables, Florida Esther Casajuana Jimenez ............................ Miami, Florida 
Robyn Annette Borders ............................ Orlando, Florida Adrienne Jones ................................ .. ............. Lutz, F10rida 
Wanda Elizabeth Borrego .. ................. Coral Gables, Florida Barbara A. Jones McGregor ......................... Miami, F10rida 
Katherine Bowden ................................. Ho11ywood, Florida Janet Klein ........................................... New York, New York 
Erika Taylor Brasington ............... Lexington, South Carolina Rachel Konnerth ......................................... Valrico, F10rida 
Cindy Britan .......................................... Wellington, Florida Marie Johanne Kraemmer ...... Palm Beach Gardens, F10rida 
John Daniel Bullock .............................. Ho11ywood, Florida Scott Kramer. ............................................... Jupiter, F10rida 
Kimberly Angela Carlow ................ Temple Terrace, Florida Alexander John Kranz .................. West Palm Beach, F10rida 
Fara-Bianca W. Carter ............. .......... .... Cut1er Bay, Florida Amanda Parker Kriberney ..................... WeUington, F10rida 
Jessica Casey ........................ ................ Putnam, Connecticut Megan M. Kriebel .................................... Minneola, F10rida 
Luis Pablo Cedeno .......................... Pembroke Pines, Florida Peggy Laguerre ................ .. ... ... ........ . Boynton Beach, Florida 
Nancy Ivette Chacon ............................. Ho11ywood, Florida Katiuska A. Lara .......... .. .............................. Miami, F10rida 
Tonya R. Clark.. .................................... JacksonviUe, Florida Martin LaRoche ................................. North Miami, Florida 
Honey Paige Cooper ............................. Alpharetta, Georgia Dunia Lazo ...................... ............... .............. Miami, F10rida 
Laura Heather Cooper ..................... Winter Springs, Florida Jessica Lender ................................................ Ocala, F10rida 
Rosana B. Cordovez ..................................... Miami, F10rida Yentl Aimet Leon ................................. Homestead, F10rida 
Tara Cathleen Coronado ................. Coconut Creek, F10rida Edith D. Lewis-Allen ...... .... ......................... Tampa, F10rida 
Danielle Rachel Coulson .......... North Miami Beach, Florida Daniel Leyva ...................................... Coral Springs, F10rida 
Cathy Daniels ...................................... Cooper City, Florida Samantha Lima ............................... Pembroke Pines, F10rida 
Ingrid M. Daquin ......................................... Miami, F10rida Lonnie Lopez ............................................. Hialeah, Florida 
Cheryl Andrea Debrosse ........... .. ... .......... Miramar, F10rida Julia LoStracco .......................................... Orlando, F10rida 
Kathryn A. Dittmann ............................. Lakeland, F10rida Jessica Lumpkin .................................... JacksonviUe, F10rida 
Chatara Eady ...................................... Orange Park, F10rida Catherine Manley ............ ............................ Miami, F10rida 
Jodie L. Edwards ...................... Palm Beach Gardens, Florida Kayla Lauren Marmaros ...................... ...... Beachwood, Ohio 
Yanek Elias ................................................... Miami, F10rida Jennifer Marquez ............................. Pembroke Pines, F10rida 
Asha Ellison Tunsil... ................................ Orlando, F10rida Stephanie LaShae Maycroft ................. JacksonviUe, F10rida 
Amber Nicole Evans .................................... Tampa, F10rida Christine Camille McDonnough ................. Davie, F10rida 
Anthony B. Faggioli .......... .. ... .. ............ Lake Worth, F10rida Lianet Mendez ........................................ Ho11ywood, F10rida 
Shama Unissa Faroqui ................................. Miami, F10rida Xiomara C. Mendoza ............................. Ho11ywood, F10rida 
Felicia A. Ferreira ........................................ Tampa, F10rida Brandon Charles Merkley ......... .. ....... St. Augustine, Florida 
Ashley Ann Firrantello ..................... St. Augustine, F10rida Evelyn Michel .................. ............. ............... Miami, F10rida 
Elizabeth E. Flores ............................... Miami Lakes, F10rida Amanda Lee Miller. ................................. Ca11ahan, F10rida 
Lisa M. Florio ..................................... Port St. Lucie, F10rida Phyllis D. Miller .. ... ............. ............... Coral Springs, Florida 
Rebecca Ann Friedline ................... BlairsviUe, Pennsylvania Ivania Miranda ...................... .. ... ................. Miami, F10rida 
Jo Ann Lucille Galati ............................ WeUington, Florida Cassandra Renee MitchelL ................... Bradenton, Florida 
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Camila Molina ...................................... Boca Raton, Florida Rachel Spiegel ........................... ....... ..... Rydal, Pennsylvania 
David Moncik .... East Maitland, New South Wales, Australia Maryssa Christine St. Fort .................. ...... Miramar, Florida 
Michelle Monroy ......................................... Miami, Florida Livia Cruz Stabile .... .............. ........ ............ Ji-Parana, Brazil 
Stella Nicolaou ....... ..... ... .................... .. ....... Nicosia, Cyprus Tannisha Ava Stewart ............................. Kingston, Jamaica 
Patricia V. Nunez ................................... Hollywood, Florida Eleanor H. Stith .................................... Jacksonville, Florida 
Monica Nicole Ortanez ........... ...... Fort Lauderdale, Florida Gretchen Suarez ................ .. .... ... ... ........ ...... Miami, Florida 
Tania Ortiz .......... ... .. ..... ............................. ... Ocoee, Florida Laura Tabio .......................... .. ............ Coral Springs, Florida 
Lindsay Robyn Osterberg .............. ... ......... Dunedin, Florida Vanessa Tellez ........... .................... ..... ......... .. Davie, Florida 
Katie M. Ostrander .......................... ....... Edgewater, Florida Lydie Thebeaud .............. .......... ................. Miramar, Florida 
Gulay Ozcan ...................... .............. ........ Aventura, Florida Marie Christelle Theodore .......................... Valrico, Florida 
Barbara Parker ............. ................................ Valrico, Florida Mary Therese Torok ................ ..... .. ............... Largo, Florida 
Laura Maria Patron .... ............................. Plantation, Florida Adriana Anisa Torres ................................. Weston, Florida 
Gladys J. Pellot ............... ......... ... .................. Miami, Florida Melissa Ann Townsend ................ ............... Miami, Florida 
Alina Aydee Pen a .... ...... ... ......... ..... ............. Miami, Florida Jessica Rita Tozy .......... ......... .... ..... ...... .. Jacksonville, Florida 
Maria 1. Perez ............................................... Miami, Florida Sheylah Trotter ........ ... .... ........................... ... Davie, Florida 
Irene Beatriz Portillo ................................... Weston, Florida Jherika TurnbulL ......... .. ....... ........ . Temple Terrace, Florida 
Novene J. Powell ......... ..................... Wesley Chapel, Florida Lurivette Urquia ....... .. ... ... ..... ... .......... Miami Lakes, Florida 
Veronica A. Pozo ........... ..................... Palmetto Bay, Florida Hector Vadi ........................... .................... Orlando, Florida 
Michelle Sharon Prashad .... Tunapuna , Trinidad and Tobago Madelin A. Vargas ................ .......... Pembroke Pines, Florida 
Venise Jade Predestin ......................... ....... Tamarac, Florida Rachel Amanda Vargas .................. Deerfield Beach, Florida 
Vanessa L. Prusis .................... ....... West Palm Beach, Florida Wendy Variale-Arella ...................... Tarpon Springs, Florida 
Mays Jamal Ghaith Qarman .................... Orlando, Florida Susana Velez ............................. ........... Coral Gables, Florida 
Kellis Jo-anna Quinones .............................. Miami, Florida Viviana Vethencourt ........... .................. Caracas, Venezuela 
Tracy Lynn Redman ................. ........... .}acksonville, Florida Maritza Vizcarrondo .................................... Miami, Florida 
Jeff Rocker .. ..... ........................ .. North Miami Beach, Florida Brittanii Leigh Wade ................ ..... ........ Hollywood, Florida 
Gabriel Lamadriz Rodriguez ........................ Miami, Florida Lynn Elisse Waite ........................... Deerfield Beach, Florida 
Becky Romero ............... ... ....... ........... ....... Orlando, Florida Hannah M. Wald ........ ................... ........ Spring Hill, Florida 
Amy Elizabeth Ros ..................... .. ....... High Springs, Florida Eva Deborah Wales ...................................... Miami, Florida 
Mary Michelle Rubin ...... ............................ Odessa, Florida Amber Lynn Warren .................................... Ocoee, Florida 
Gilberto Saenz .............. .. ........ ... ............. . St. Cloud, Florida Jaime Watkins-Gillham .... .. ........ .......... Jacksonville, Florida 
Karina Salgado ............................................. Miami, Florida Brittney Werth ..................................... .}acksonville, Florida 
Sharon Samuels ........................ ................ Orlando, Florida Belinda M. Wheeler. ........................... Orange Park, Florida 
Elizabeth Sara Schane .................... Pembroke Pines, Florida Arlene A. Williams ............ .................. Winter Park, Florida 
Victoria SiegeL .... ... ........ .. ...... ..... Royal Palm Beach, Florida Teresha A. Williams Harper. ............... St. Andrew, Jamaica 
Danielle Nicole Slocum ...................... Moreland Hills, Ohio Marilyn AnnPatrice Wisdom ...... ... .. Oakland Park, Florida 
SCHOOL COUNSELING 
Jessica Antley ........................................... ..... Ocala, Florida Stephanie Jones .............. ..... .... ................. Orlando, Florida 
Ketsia Baptiste ....... .... ... ............... Lauderdale Lakes, Florida Michelle K. Lam ........................ ........... Boca Raton, Florida 
Iatarra V. Brown .............................. Miami Gardens, Florida Kaitlyn Mcnulty ............................ ..... .. Holbrook, New York 
Mona Marmara Cadet ......... ............. Oakland Park, Florida Carolyn Anne Miles ..................... .............. Sunrise, Florida 
Christopher Cortes ...................................... Miami, Florida Kalaina Nicole Montaque ....... ................... ..... Lutz, Florida 
Riley M. Cosgrave .... .......................... ....... Springfield, Ohio Siobhan Murphy ..... .. ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Tamara Doyle ................... ...................... ... Palmetto, Florida Blondine Narcisse ................ ........ .... ......... Brandon, Florida 
Jacqueline R. Drain ................................. .. Brandon, Florida Karleen Marie Nickerson ...................... Jacksonville, Florida 
Keisha Cynthia Etienne .............. .. ...... Lehigh Acres, Florida Shelly K. Oakes ......................... ... ............ Riverview, Florida 
Shanequa LaDell Frederick ......................... Tampa, Florida Rolande Claude Olivier ................................ Lithia, Florida 
Annie Garcia ............................ ....... ... Fort Stewart, Georgia Melissa Beth Roughan ...... .......... Jacksonville Beach, Florida 
Jenna Marie Gentile ................... .................. Davie, Florida Caroline F. Schiling ......................... Coconut Creek, Florida 
Kim Marie Gio ........... .. ..... .. .. ... ...... .... ....... St. Johns, Florida Keri Ann Seroski ....... ....................... Weeki Wachee, Florida 
Rachel Go .. .................... ... .. .... ..... ... Pompano Beach, Florida Carlisia K. Shepherd ............. ................. Wimauma, Florida 
Tisa K. Gray ..... .......................... .......... Cooper City, Florida Amber Leigh Shernoff... ............. .. ... Boynton Beach, Florida 
Giselle Guia ............... .... ....................... Homestead, Florida Tiera Y. Singleton ............................. .. .. Jacksonville, Florida 
Sherida Peta Gaye Hardison .......... .... Coral Springs, Florida Henderika E. Sugar. ................ ..................... Tampa, Florida 
Jeanette Hawthorne ........................... ... Jacksonville, Florida Jessica Carolyn Velian ......... ... ....... .. Coconut Creek, Florida 
Ebony T. Jones ... ............. .... ............ Fort Lauderdale, Florida Jessica L. Vosseteig ................... .. .............. Palm Bay, Florida 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction 
that engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of 
study, and resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer 
a diverse array of innovative academic programs that complement on-campus educational 
opportunities and resources with accessible, distance-learning programs to foster academic 
excellence, intellectual inquiry, leadership, research, and commitment to community through 
engagement of students and faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
DISTINGUISHED COMMENCEMENT SPEAKER 
DONALD MEICHENBAUM, PH.D. 
Donald Meichenbaum is a clinical psychologist and distinguished 
professor emeritus from the University of Waterloo in Ontario, 
Canada, where he taught and conducted research for more 
than 35 years. He took early retirement 17 years ago to become 
research director of the Melissa Institute for Violence Prevention 
in Miami. He is one of the founders of a set of therapeutic 
procedures called cognitive behavior therapy. In a survey 
of clinicians, Meichenbaum was voted "One of the 10 Most 
Influential Psychotherapists of the 20th Century." 
Meichenbaum was born in Bronx, New York. In 1962, he graduated from City College of New 
York. He then attended the University of Illinois-Champaign, where he received a Ph.D. in 
clinical psychology. Meichenbaum, married for 50 years, has four children and six grandchildren. 
He loves to play tennis, travel, and help others. Most recently, he has been working with 
returning service members. 
Meichenbaum was the honorary president of the Canadian Psychological Association and a 
member of the Royal Society of Canada. He is also a Fellow of the American Psychological 
Association and has received a Lifetime Achievement Award from the Clinical Division of the 
American Psychological Association. He has presented in all 50 U.S. states and internationally. 
Meichenbaum has published extensively. His most recent book is entitled, Roadmap to Resilience. 
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Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steve Halmos 
Carol Harrison 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Mike Jackson Charles L. Palmer 
Royal F. Jonas, J.D. Martin R. Press, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. Paul M. Sallarulo 
Alan B. Levan E. Clay Shaw, Jr. 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. Franklin L. Smith, Ed.D. 
Thomas E. Lynch J. Kenneth Tate 
Albert J. Miniaci Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Samuel F. Morrison Michael Zager 
Ex OFFICIO 
Susanne Hurowitz Melanie G. May, J.D. George 1. Platt, J.D. Tony Segreto 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President 
for Academic Affairs and Provost 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Ricardo Belmar, M.I.B.A. 
Interim Executive Director of 
Student Educational Centers 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
David C. Dawson, B.B.A. 
Executive Director of University Relations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director of Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Robert S. Oller, D.O. 
CEO of Division of Clinical Operations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Joseph Pineda, M.S. 
Interim Vice President for Advancement 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Interim Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.A.C., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
William Stanton, B.S. 
Interim Executive Director for the 
Museum of Art I Fort Lauderdale 
Robin Supler, J.D. 
Chief Compliance Officer 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs 
Peter J. Witschen, M.P.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
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ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2012-2013 
H. Wells Singleton 
Ph.D., Stanford University 
Dean 
Liezette Abel-Ruffin 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Julie Alemany 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tamara Anderson 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Soledad Arguelles-Borge 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Georgina Arguello 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jerry Bartolomeo 
Ph.D., University of Florida 
Program Professor 
Erin Beasley 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Vesna Beck 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Jorge L. Blanco 
M.Acc., Nova Southeastern University 
Comptroller 
Elaine S. Bloom 
M.S., Emerson College 
Speech Pathologist 
Paul B. Borthwick, Jr. 
Ph.D., University of Akron 
Program Professor 
Vivian Bosque 
Ed.D., University of Houston 
Program Professor 
Karen Bowser 
D.Ed., The Pennsylvania State University 
Executive Director/Program Professor 
Tambi Braun 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tony Bright 
Ph.D., Michigan State University 
Program Professor 
Diane Bryant 
Ph.D., University of Pittsburgh 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jared Bucker 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Teresa J. Butterweck 
M.S., Nova Southeastern University 
Speech Pathologist/Program Instructor 
Berta Capo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marcelo Castro 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
Lina Chiappone 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
Michelle E. Chin Loy 
B.A., Nova Southeastern University 
Director 
Mary Clisbee 
Ed.D., University of Massachusetts 
Director/Program Professor 
Alan K. Cohen 
Ed.D., Temple University 
Program Professor 
Mel D. Coleman 
Ed.D., Teacher's College, Columbia University 
Director/Program Professor 
. Mary C. Collins 
Ph.D., Syracuse University 
Program Professor 
Eugene Costa 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Judith L. Coughlin 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Brian D. Croswhite 
B.A., University of Alabama-Birmingham 
Executive Director 
Maureen Crowley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Ronald J. Cugno 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Nydia Cummings 
Ph.D., University of Miami 
Executive Director/Program Professor 
Molly A. Davis 
M.Ed., University of Toledo 
Speech-Language Pathologist 
Susan L. Davis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Terry D. Davis 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Charlene M. Desir 
Ed.D., Harvard University 
Program Professor 
Nelson E. Diaz 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Associate Dean/Program Professor 
Fredrick DiCarlo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Gretchen M. Donndelinger 
Ed.D., University of California 
Program Professor 
Ken R. Dose 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
John C. Drewes 
Ed.D., University of Massachusetts 
Program Professor 
Wayne T. Driscoll 
Ed.D., Teacher's College, Columbia University 
Associate Dean/Program Professor 
Fawzy A. Ebrahim 
Ph.D., University of Georgia 
Program Professor 
W. Alex Edmonds 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Melissa W. Edrich 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
David Escobar-Arcay 
Ph.D., Boston College 
Program Professor 
Jorge Maximiliano Fernandez de Cueto 
Ph.D., University of California 
Program Professor 
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Ramon Ferreiro 
Ph.D., University of Havana 
Program Professor 
Abraham S. Fischler 
Ed.D., Columbia University 
President Emeritus/University Professor 
Nova Southeastern University 
Candy L. Fish 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Helene R. Fisher 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Melba G. Fletcher 
EdD., University of Alabama 
Director/Program Professor 
John G. Flores 
PhD., University of Connecticut 
Executive Director/Program Professor 
Dana L. Fredebaugh 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Melinda Fronrath 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Laura M. Fuchs 
M.Ed., Boston University 
Director 
Lisa J. Fuller 
EdD., Nova Southeastern University 
Manager/Program Professor 
Lori Gabric 
M. SLP., University of Central Florida 
Program Instructor 
Michael W. Gaffley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Donald D. Gainey 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marilyn Gardner 
].0., Suffolk University Law School 
Program Professor 
Nancy Gauvin 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Alina Gonzalez 
B.A., Florida International University 
Director 
David L. Graf 
Ed.D., University of Nebraska-Lincoln 
Director/Program Professor 
Arthur J. Green 
].0., University of Cincinnati 
Program Professor 
Rochelle D. Green 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
David K. Griffin 
EdD., Florida International University 
Assistant Professor 
Marilyn K. Grish 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Alcee Jody Hastings II 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Recruiter 
Constance R. Hebert 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Steven Hecht 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Audrey H. Henry 
EdD., University of Florida 
Director/Program Professor 
Pedro Hernandez 
EdD., Nova Southeastern University 
Director 
Robert W. Hill 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marliese G. Hogan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Heather Holliday 
M.S., Florida International University 
Director 
Linda M. Howard 
Ed.D., Arizona State University 
Program Professor 
Brian D . Humphrey 
M.A., University of Minnesota 
Speech Pathologist/Program Instructor 
George L. Iber 
Ph.D., University of Iowa 
Program Professor 
Judith W. Ingram 
M.Ed ., University of Tennessee 
Director 
Leonard R. Jacobskind 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Kevin Johnson 
Ed.D., Samford University 
Program Professor 
Jennifer Jordan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Elda Kanzki-Veloso 
Ph.D., Barry University 
Program Professor 
Lea Kaploun 
Ph.D., Teachers College, Columbia University 
Program Professor 
Jason Karp 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Denise K. Kelly 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Thomas D. Kennedy 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Mary T. Kolesinski 
Ed.D., University of Georgia 
Program Professor 
Joan P. Kowal 
Ed.D., Indiana University 
Program Professor 
Danielle M. Kwasnik 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Leslie J. Kyrimes 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Candace H. Lacey 
Ph.D., Barry University 
Program Professor 
Sidi M. Lakhdar 
Ed.D., Boston University 
Program Professor 
Patrice R. LeBlanc 
Ed.D., Boston University 
Program Professor 
Jean K. Lewis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Maria Ligas 
Ph.D., University of Southern Mississippi 
Program Professor 
Victoriano Lopez 
Ed.D., Florida International University 
Senior Director/Program Professor 
Mary Ann Lowe 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
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Angela M. Macrina 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Jamie D. Manburg 
EdD., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Gilda M. Marin 
PsyD., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Carmen Marinelli 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Daniel Markarian 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tatjana Martinez 
J.D., Widener University 
Program Professor 
James L. McCan 
Ph.D., Purdue University 
Associate Professor 
Maureen McDermott 
EdD., Florida International University 
Program Professor 
Michele D. McGuire 
PhD., University of Kansas 
Program Professor 
Gabriela A. Mendez 
PhD., The Pennsylvania State University 
Program Professor 
Maria Grethel Mendez 
EdD., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Dana S. Mills 
PhD., University of Rhode Island 
Director/Program Professor 
Al P. Mizell 
Ed.D., Indiana University 
Program Professor 
Roxanne V. Molina 
PhD., Florida International University 
Program Professor 
Deborah L. Morgan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Rashid A. Moore 
Ph.D., Indiana University 
Program Professor 
Terri K. Mortensen 
Psy.D., Argosy University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Debbie Nellis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Deo Nellis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Vanaja Nethi 
PhD., Cornell University 
Program Professor 
Wren S. Newman 
SLPD., CCC~SLP, Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Susan Ohrablo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Anymir M. Orellana 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Silvia Orta 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
James M. Pann 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Robin Rosenthal Parker 
SLPD., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Robert Ronald Parlett 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Lina M. Parra 
D.P.A., Nova Southeastern University 
Administrator/Program Professor 
Jennifer Paskewich 
M.S. Nova Southeastern University 
Program Instructor 
N aveed Peerani 
B.A., Florida International University 
Director 
Gina Peyton 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Jean Pritchard 
M.Phil., University of Cambridge, UK 
Director 
Robert Rahamin 
Ed.D., George Washington University 
Director/Program Professor 
Jennifer Gunter Reeves 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Frederick A. Ricci 
Ph.D., Boston University 
Program Professor 
Eduardo Rivas 
Ed.D., University of Miami 
Program Professor 
Herminia J. Rivera 
Ph.D., The Ohio State University 
Program Professor 
Mary Elizabeth Roberts 
Ph.D., University of Southern Mississippi 
Program Professor 
Troy Robinson 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Wilma J. Robles de Melendez 
Ph.D., Universidad Complutense de Madrid, Spain 
Director/Program Professor 
Kenneth Rockensies 
Ed.D., University of Virginia 
Program Professor 
Alberto P. Rodriguez 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Armando Rodriguez 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Sheryl Rosin 
Ph.D., Wayne State University 
Program Professor 
David Ross 
Ed.D., Florida Atlantic University 
Program Professor 
Tara S. Saltzman 
Ph.D., Lynn University 
Associate Dean/Program Professor 
Sharon A. Santilli 
Ed.D., University of Massachusetts 
Director/Program Professor 
Charles A. Schlosser 
Ph.D., Iowa State University 
Program Professor 
Terri S. Schmidt 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Rhonda Schuval 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Mark A. Se1dine 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Marvin A. Seperson 
Ed.D., Columbia University 
Program Professor 
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Timothy D. Shields 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Michael R. Simonson 
Ph.D., University of Iowa 
Program Professor 
Linda Simunek 
Ph.D., Loyola University 
Executive Director 
Stephen 1. Siplet 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marcia R. Skopp 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jocelyn C. Slater 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Delores M. Smiley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Sonia L. Smith 
M.B.A., Nova Southeastern University 
Executive Director 
Marlene Sotelo,Bumberg 
M.S., Florida International University 
Director 
David S. Spangler 
Ph.D., Union Institute and University 
Director 
Francine L. Spigel 
M.A., Montclair State University 
Supervisor/Program Instructor 
Judith W. Stein 
Ed.D., University of Miami 
Executive Director 
Zandra Stino 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Hui Fang Huang Su 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Edna Suarez,Colomba 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Nancy Teger 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Michelle Tenam,Zemach 
Ed.D., Florida International University 
Program Professor 
Kathy A. Thomas 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Steve D. Thompson 
Ph.D., Barry University 
Executive Director/Program Professor 
Thomas J. Thompson 
Ph.D., University of Rhode Island 
Program Professor 
Maryann Tatum Tobin 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Sandra M. Trotman 
Ph.D., University ofWaikato 
Program Professor 
David Tyree 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Maryann Vaca 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Elaine Van Lue 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Shelley J. Victor 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Armando Villarroel 
PhD., Michigan State University 
Executive Director 
Rachel M. Williams 
PhD., Howard University 
Program Professor 
Jan Yates 
PhD., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Juan Camilo Yibirin 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Carole Zangari 
PhD., Purdue University 
Program Professor 
Barbara Zucker 
M.A., Kent State University 
Clinic Director 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2012-2013 
Karen Grosby, Ed.D. 
Dean 
John Lewis, Ph.D. 
Director, Academic Affairs 
Professor 
Amarilis Acevedo, Ph.D. 
Associate Professor 
Carolyn Berger, Ph.D. 
Assistant Professor 
Ryan Black, Ph.D. 
Assistant Professor 
Stephen Campbell, Ph.D. 
Associate Professor 
Peter Caproni, Ph.D. 
Assistant Professor 
Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D. 
Professor 
Alexandru Cue, Ph.D. 
Associate Professor 
Christian Delucia, Ph.D. 
Associate Professor 
William Dorfman, Ph.D. 
Professor 
Jan Faust, Ph.D 
Professor 
Ana Imia Fins, Ph.D. 
Associate Professor 
ADMINISTRATION 
Alan D. Katell, Ph.D. 
Director, Clinical Training 
Professor 
FACULTY 
Diana Formoso, Ph.D. 
Assistant Professor 
Steven N. Gold, Ph.D. 
Professor 
Charles Golden, Ph.D. 
Professor 
Tara Jungersen, Ph.D. 
Assistant Professor 
Shannon Karl, Ph.D. 
Associate Professor 
Jeffrey 1. Kibler, Ph.D. 
Professor 
F. Charles Mace, Ph.D. 
Professor 
Stephen Messer, Ph.D. 
Associate Professor 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Professor 
Timothy Moragne, Psy.D. 
Professor 
Barry Nierenberg, Ph.D. 
Associate Professor 
Scott Poland, Ed.D. 
Professor 
Bady Quintar, Ph.D. 
Professor 
David Reitman, Ph.D. 
Associate Professor 
Stephen Russo, Ph.D. 
Assistant Professor 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Professor 
David Shapiro, Ph.D. 
Professor 
Jedidiah Siev, Ph.D. 
Assistant Professor 
Edward R. Simco, Ph.D. 
Professor 
Linda Sobell, Ph.D. 
Professor 
Mark Sobell, Ph.D. 
Professor 
Lourdes Suarez-Morales, Ph.D. 
Assistant Professor 
Mercedes ter Maat, Ph.D. 
Associate Professor 
Isabel Thompson, Ph.D. 
Assistant Professor 
Jessica Valenzuela, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Associate Professor 
Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Professor 
Angela Waguespack, Ph.D. 
Associate Professor 
Lenore Walker, Ed.D. 
Professor 
PROFESSORS EMERITI 
William J. Burns, Ph.D. 
Bernard Eingold, Ph.D. 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Robert Weitz, Ph.D. 
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Grad Images for the pictures of the graduates 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, 
with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of 
this work, in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon 
PRELIMINARY information provided by each academic program office at the time of publication. The 
official conferral of degrees and awarding of academic honors occur upon satisfactory completion of all 
academic requirements. Publication in this commencement program does not determine degree or honors 
eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of 
the hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have 
adopted two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves 
apart from other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, 
or faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's 
degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern 
University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree 
holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at 
the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, 
with five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
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the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White OPTOMETRY ......................... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. Drab ORATORY (SPEECH) ................... Silver Gray 
DENTISTRY ............................. ... ............. Lilac PHARMACY .............. .................. Olive Green 
ECONOMICS ....................................... Copper PHILOSOPHY ................................. .Dark Blue 
EDUCATION .................................... Light Blue PODIATRy-CHIROPODy ............. Nile Green 
ENGINEERING .................. ................ .. Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS .. ................................ .......... Brown CRIMINAL JUSTICE ............ ... Peacock Blue 
LAW ........................................................ Purple PUBLIC HEALTH ... ............... ...... Salmon Pink 
MEDICINE ............................ .................. Green SCIENCE .................. .. ................ Golden Yellow 
NURSING ....... ...................................... Apricot SOCIAL SCIENCE ................................ Cream 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with red ribbon is worn with the academic regalia and 
is presented to individuals recognized by faculty members within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon 
is worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma 
Sigma, the international professional society for doctoral graduates of the Abraham S. Fischler School 
of Education at Nova Southeastern University. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, 
in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the 
Health Sciences, Nova University's mace bore a sterling silver 
"nova star" symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned brightly, 
providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future 
through the inclusion of the original "nova star" representing 
the university's past, surrounding the NSU seal. When not 
in official use, the mace is displayed in the rotunda of the 
William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern 
University was created to be an innovative educational 
institution-to take the best of traditional education from 
the past and mold it to fit the needs of students for today 
and tomorrow. 
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